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IDEVES 21 DE MABZ8 DE 1929 25 CIS. 
i l 
(a-^twiitria'V Lean 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego que los Sres. Alcaldes 
j Secretarios reciban los núme-
ros de este B O L E T . N , dispon-
drán que se fije nn ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta e l recibo del 
nflmero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
conservar los B O L E T I N E S co-
leccionados ordenadamente, pa-
ra su encuademación, que de-
berá verificarse cada año. -
S E P U B U C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S •• 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas a l solicitar l a 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. . 
Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas a l afio. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y «nuncios 
que hayan de insertarse en e l 
BOLETÍN OFICIAL, se. han de 
mandar a l .Gobernador , de • l a 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán a l Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de . 
6 de abril 1859). 
\ : g jfe. I B T E Ó F I O X . A . X . I 
S . M . e l Rey D o n Al fonso X H I (q. D . í ), S . M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a Eugenia . 
S . A . R . e l P r í n c i p e de As tu r ias e Infantes y d e m á s personas de l a A u g u s t a R e a l fami l ia , 
c o n t i n ú a n s i n novedad en su importante salud'. 
(Gaceta d e l d í a 20 de M a r z o de 1929). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
GOBEBNACIÓN.—Dirección general de A d m i -
n i s t r a c i ó n . — Releeión de designaciones de 
Secretarios de Ayuntamiento de p r imera 
categor ía . 
A d m i n i s t r a e i é n provincial 
Jefa tura de minas .—Sol ic i tud de registro de. 
D . Antonio Cam&a Sigilenza. 
Otra idem de D . Antonio V i to r i a . 
Secc ión p r o v i n c i a l de E s t a d í s t i c a de L e ó n . — 
Rectificación del p a d r ó n de Jutbitantes de 1." 
de Diciembre de 1928. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de León.—: Balance 
de las operaciones de contabilidad reai iza-
das hasta el d i a 31 de Noviembre de 1928. 
Obras p ú b l i c a s . — Bélac ián de los automóviles 
registrados durante él pftsado mes de Enero . 
D i r e c c i ó n genera l de' A c c i ó n S o c i a l A g r a -
r i a . — Relac ión d e l contingente que han de' 
satisfacer los Pós i tos por el año de 1928. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
Edictos de Alcaldias. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jnstiela 
Edictos de Juzgados. 
Anuncios particulares. 
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M1NBTER10 DE LA BflBEHNAtUÍN 
Dirección general de Administración 
E n cumpl imien to del p á r r a f o se-
gundo del a r t í c u l o 26 de R e g l a m e n -
to' de 23 de Agos to de 1924 y a los 
efectos legales opor túnóS j - se ,hace 
p ú b l i c a l a r e l a c i ó n de des ignaciou*^ 
de Secretarios de A y u n t a m i e n t o s del 
p r i m e r a c a t e g o r í a rooil>jmir4uÍ8t4 
la fecha, como consecuencia del con-
curso convocado por R e a l owjlfttj. de 
27 de ¡ D i c i e m b r e de 1928«"'(ítí^re4 
de l 30), y s i n que l a i n c l u s i ó n del 
designado en l a r e l a c i ó n menciona-
da sea bastante para c o n v a l i d a r , l a . 
ausencia de derecho que pudieren 
tener pa.ra concursar y ser elegidos. 
L o s Grobernadores c iv i l e s s'e/ser-
v i r á n i n s e r t a r el presente anuncio 
y r e l a c i ó n adjuntas en el Itóletin Ofi-
c i a l , y las Corfioraciones no t i f i ca rán 
en forma los nombramientos a los 
interesados respectivos, para quo to-
men poses ión dentro del plazo legal , 
Si a s í convienen a sus intereses. 
M a d r i d , 1." de M a r z o do 1929.— 
E l ' - D i r e c t o r general , E . Ve l l ando . 
• Relación que se cita 
P r o v i n c i a dfe I j eón . — P o l a de GOP-
d ó n , D . A l e i a n d r o Cabezas D a b a n . 
! {Gaceta del día 3 de Marzo de 1929). 
DON PIO PORTILLA Y PIEDRA, 
INílKNIKKO JKKIC DKL DISTRITO. M I -
KBBQ DB ÍSSTA PROVINCIA. ^ 
, H a g o saber: Que por D . A n t o -
n i o ' ©pniba; S i g ü e n z a , ve.cino' de 
Loóny .se ha presentado en el G o -
b ie ínóv 'b iv i l de esta p rov inc ia , en 
el jiljfó16 del mes de Noyiembi-é , . a 
laS tiueVe y quince, una so l ic i tud de 
registro pidiendo 84 p e r t e n e n c í u s 
fiará l a m i n a de esteatita, l lamada 
Ampliaéión Segunda a S a n Aiulré*, 
s i t a e t í . e l paraje í f u e n t e h e r m o s a y 
o í r o s » , té r iu ino» de L i l l o y C o l i ñ a l , 
A y u n t a m i e n t o de L i l l o . Hace la 
d e s i g n a c i ó n de las citadas S4 perte 
neneias en l a forma s iguiente , con 
arr¿-j;'!o cA i i . v . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
el centro de l puente de F u t í n t e h e r -
mosa, en el k i l ó m e t r o 6 de L i l l o a 
Co l l anzo , desde él cua l y en direc 
c ión S. , se m e d i r á n 800 metros y se 
c o l o c a r á la 1." estaca; de é s t a 300 
a l S . , l a 2."; d é é s t a 2.800 a l E . , l a 
3."; de é s t a 300 al Ñ . , la 4." y de 
és t a con 2.800 al O . , , p á r a l legar a 
la 1." estaca, quedando ce i rado e l 
í p e r í m e t r o de las pe r t ené r i c i a s .rólici-
Y - habiendo heoho constar es té 
interesado que tiene realizado e l de-
' ¡ ^ s i t o s i ^ é v e ñ i d p por l a L e y se ha 
admit ido d i c h a so l i c i tud por de'cretc 
del S r . Gobernador s i n perjuicio de 
tercero. 
L o que se a u u n c í a por medio del 
p r e s e n t é edicto para que : en e l t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des-
de sil,.fecha, puedan .presentar en el 
Gobie rno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno sol ic i tado, 
s e g ú n . p r e v i e n e e l a r t . 28 del R e -
glamento y R e a l orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene e l num. 8.615. 
L e ó n , 3 de.-Enero de 1929, - ^ B i o 
Por t i l l a . 
H a g o sabep; Qa¡B por -D. A n t o n i o 
iVt lo r i a , vec ino de S a n t i b a ñ e z de 
Montes , se ha presentado en el G o -
bierno c i v i l , .de esta p r o v i n c i a en e l 
d í a 22 del mes de D ic i embre , a las 
once» , una so l i c i tud de registro p i -
diendo 1 0 pertenencias para la m i n a 
de l i u l l a l l amada Esperanza, s i ta en 
el parjijcf « L a . B a r z a n a » , t é r m i n o de 
M ó n t e a l é g r e , A y u n t a m i e n t o d e ' V i -
U a g a t ó n . Hace l a d e s i g n a c i ó n de las 
citadas ip.'.pertenencias en l a forma 
siguiente: , 
Se t o m a r á « p m o punto de par t ida 
lar esquina Nor t e .'de l a t i e r ra de 
L u i s .G-aiTÍdo, vecino de. S a n t i b á -
fiez, que l i n d a : al N . , con terreno 
c o m ú n ; a l O . , con t ierra de F r a u -
cisco. A l y a r e ü ; al S . , con t ierra de 
KaimMi y i lo r . i a y al fcl., con t ier ra 
de T o r i b i o V i l o r t a y dusde cl.se me-
d i r á n 500 metros al N . , y se colo-
ca rá la 1." estaca; de és ta 200 a l O . , 
la-a.*; de é s t a 500 a l S . , la 3." y de 
és ta con 200 a l E . , ' se l l e g a r á a! 
punto de par t ida , quedando cerraiin 
el p e r í m e t r o do las pertenencias so ;. 
ci tadas. 
Y habiendo hecho constar, es;,, 
interesado que tiene real izado . ¡ 
depós i to prevenido por l a l ey , s,. 
ha admi t ido d i cha so l i c i tud por de-
creto del S r . Gobernador s i n pe; 
ju ic io de tercero. 
L o que se anunc ia por medio dvl 
p r é s e n t e edicto para que en el tér-
mino de. sesenta d í a s , contados des-
d é su fechft, puedan presentar en e! 
Gobie rno . tiivil sus oposiciones los 
que, se consideraren con derecho al 
todo o parte de l terreno solicitado, 
s e g ú n previene el art . 28 del Re-
glamento y R e a l orden de 5 dé; sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.631, 
L e ó n , 28 de D i c i e m b r e de .1928. 
—PÍO Por t i l l a . 
S e c c i ó n p r o v i n c i a l de Es t ad í s t i ca 
de L e ó n 
Rectificación l e í P a d r ó n de habitantes 
de 1." de Diciembre de Íf)2S, 
E n él BOLETÍN OFICIAI- correspem-c 
diente al d í a 26 d é Febrero ú l t imo, 
se i n s e r t ó una c o m u n i c a c i ó n de esfa 
oficina', dando c n e n t á de las reotift • 
caciones del p a d r ó n de habitantes 
que h a b í a n sido á p r o b a d á s y ooitcé-
diemlp¡.'a los. Ayun tamien to s respec-
t ivos, el plazo de quince d í a s , p» ' • 
proceder a la recogida de los docu 
mentos existentes en esta Sección, 
relacionados con d icho serv ic io . 
Como quiera que algunos de .!'>•> 
Ayuntamien tos rio han recogido !i 
citados documentos, se les ' notiíii • 
que hoy se depositan é n la A d n r -
n i s t r a c i ó n de Correos de esta cap 
ta l , r e m i t i é n d o l o s a los respeetiv. 
destinatarios 
L e ó n , 10 de M a r z o de 1929.--
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Relación que se citan 
usada do V a l d e ó u . 
Kabana l del Camino 
l i i e i l o . 
San Mi l l áu de los Cabal leros . 
Santa Colomba de So inoza . 
Va ldemora . 
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D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
n i 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S E J E R C I C I O D E 1928 
|t A L A N C E <le las opei-ucioues de c o u t a h i l i d m l nn i l izudas has ta e l d í a 30 de Noviembre de 1!>28 
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N G R E S O S 
Rentas.. . . 
Bienes provinciales.. 
Subvenciones y donativos.. 
Legados y mandas 
ICventuales y extraordinarios e indemnizaciones. 
Contribuciones especiales. . 
Derechos y tasas. . 
Arbitrios provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado. • 
Cesiones de recursos municipales 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos. . . 
Crédito provincial. . . . . . . . . . 
Recursos especiales 
Multas 
Mancomunidades interprovinciales 
Reintegros. 
Fianzas y depósitos . 
Resultas . 
TOTALES. 
G A S T O S 
Obligaciones generales. . . 
Representación provincial. . . . 
Vigilancia y seguridad. . . . . . 
Bienes provinciales.. . . . 
Gastos de recaudación.. . . .". . 
Personal y material. . . . ." . 
Salubridad e higiene. . . . . . . 
Beneficencia. . . V . . . • . . : 
Asistencia social. V . . • 
Instrucción pública.. . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públicos 
Montes y pesca. . . . . . . . 
Agricultura y ganadería . . . . . 
Crédito p r o v i n c i a l . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales.. 
Devoluciones 
Imprevistos 
Resultas, . . . . . . . . . 
al Estado. 
TOTALES. 
P R E S U P U E S T O 
autorizado 
Pesetas Cts. 
69.255 
717.968 
27.860 
12.500 
5.000 
813.615 
1.005.159 
235.740 
47.711 
100 
50.000 
15.000 
2.178.660 
5.178.570 
185, 
29; 
417 
000 
123 
:' 341 
6 
1.074 
35 
91 
1.3S6 
602 
379 
.000 
.297 
200 
800 
023 
124.722 
72 
30 
497 
.000 
.000 
361 
3.996.803 
09 
05 
44 
16 
50 
28 
OPERACIONES 
realizadas 
Pesetas Cts. 
23.707 
371.24S 
30.872 
3.691 
584.543 
410.847 
200.000 
27.427 
26 
22.859 
7.882 
1.617.021 
3.300.128 
147.406 
16.622 
4.025 
252.924 
2.000 
680.768 
55.721 
628.214 
107.524 
38.427 
23.193 
167.796 
2.124.626 
35 
68 
15 
D I F E R E N C I A S 
E n m i * 
Pesetas Cts 
B A L A N C E 
3.012 
3.012 
25 
25 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha. . 
EXISTENCIA ES CAJA. 
Pesetas Cts. 
3.300.128 
2.124.626 
1.175.502 20 
lín León, a 30 Je Noviembre de 1928.—El Interventor, Jasó Trébol . 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
E'n m a n o s 
Pesetas Cts. 
45.5471 74 
346.719| 36 
12.500 
1.308 
229.071 
594.311 
35.740 
20.283 
73 
27.140 
7.117 
561.639 
1.881.454 
38.010 
12.377 
119.577 
88.454 
' 4.000 
393.529 
. 35.200 
36.078 
757.808 
17.197 
33.572 
6.806 
329.564 
1.872.177 
34 
32 
13 
y 4 
•i 
SESIÓN DE 4 DE DICIEMHRE DE 1928 
Enterado y publiquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales. 
El Presidente accidental, 
.\; ¡ g u n í Z a c r j 
El Secretario, 
• l o s é P c t á e z 
* 1 
I * 
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leíatora de Obras públicas Proiincia de León 
•Ph . 4 
Relación de los automóci les inscrito* en esta Jefatura durante el pasado mes y transferencias habidas durante. / 
mes de Febrero de 1929. 
1.605 
1.606 
1.607 
1.608 
1.609 
1.610 
1.611 
1.612 
1.613 
1.614 
1.615 
1.616 
1.617 
1.618 
1.619 
1.620 
1.621 
1.622 
M o a 
tata 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
15 
18 
18 
19 
19 
23 
25 
25 
25 
26 
27 
27 
KMIH HL mONRUIO 
Vicente Flórez 
Manuel Fernández 
Mateo F . de la Torre . . . 
Manuel V e g a . 
Antonio Herrero 
Fél ix Espeso. 
Mariano Pacay 
Dionisio G . Miranda • . . 
El ias G . Lorenzana . . . . 
osé Moti l la Mar t ínez . . 
Federico Morán 
José del Pozo Gradefes. 
Wenceslao Orejas Ramón 
Fabiano de Prado 
Manuel Estébez 
Rafael Castro Vives . . . 
Baldomcro Garcia 
Mariano A . Luna 
Vecindad 
Benavides 
Lhncara 
Matallana de Torio 
Trobajo del Camino 
Astorga 
L a B a ñ e z a . . . . 
L a Robla 
León 
Idem.. 
Veguellina 
Astorga 
Grádeles 
V e g a de Espinareda 
Ponferrada. 
Folgoso de la Ribera 
Vilíaseca 
León 
L a Bañeza 
Marca 
Citroen 
Nathis 
Chevrolet.. 
Idem 
Chrysler . . 
Citroen 
B . S. A . . . . 
Buik 
Ford 
Armor . . . . 
Ford 
Idem . . . . . . 
Chevrolet.. 
C i t roen . . . . 
Chevrolet.. 
Ford 
Idem 
Citroen 
U a n M 
38.878 
76.922 
5.045.928 
5.045.543 
218.404 
42.112 
19.120 
2.268.472 
612.322 
45.836 
618.549 
420.987 
5.023.864 
35.134 
5.002.027 
286.847 
612.398 
26.033 
Categoría 
Segunda.. 
Tercera. . . 
Idem 
Idem 
Segunda.. 
Idem 
P r i m e r a . . 
Segunda.. 
Tercera . . 
P r i m e r a . . 
T e r c e r a . . 
Segunda.. 
Tercera . . 
Segunda.. 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem . . . . . 
Idem 
O L I . 
11,40 
9.70 
16,70 
16,10 
12,22 
11.40 
3,59 
23,10 
17,77 
2,57 
17,77 
13,77 
16,10 
11,40 
16,10 
17,77 
17,77 
11,40 
Particular. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
S. Público. 
Particular. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
T R A N S F E R E N C I A S 
Númaro d* 
matrícula 
1.004 
579 
1.477 
524 
353 
837 
479 
1.220 
1.075 
931 
1.432 
1.183 
Dueño anterior 
Luis Gibelalde. • . . . . 
Nicanor Fe rnández . . 
Evaristo Campo 
Octavio. Barredo 
Agustín V e g a . . . . . . . 
José Luis Bermejo... 
Gregorio Rodríguez. 
Comercial Pal larés . . 
Antonio Her re ro . . . . 
Remigio Garr ido . . . . 
Andrés Redondo; . . . 
Benigno Ibán 
Dueño actual 
Lisardo R o d r í g u e z . . . . . . 
Silbino V e g a . . . . . . . . . . . . . 
Enrique D e l á s . . . . . . . . . . 
Agustín V e g a . . . . . . . . . . . 
Octavio Barredo 
Teodosio Pombo Alonso, 
fosé Vil larejo B u r g o . . . . 
Pedro Morsis . . . . . . . . 
Femando Ortiz . . . . . . . . . 
Páscasio Ansotcgui. 
Francisco Hucrga 
José Gervasi 
Vecindad 
Vilíaseca. 
V i l l a p o d a m b r e . . . . . . . . . . 
Palazuelo de O r b i g o . . . . 
León 
Mansil la de las M u í a s . . . 
L e ó n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Craya dé Tera (Zamora).. . 
Mayorga de Campos (Valladolid). 
V i n a d a . . . . . . . . . . V . . . . . 
Puente Almuhey. 
León 
L a Bañeza 
Fscki di l i truiferencia 
í de Febrero 1929. 
4 de idem idení. 
5 de idem idem. 
6 de idem idem. 
6 de idem idem. 
9 de idem idem. 
9 de idem idem. 
14 de idem idem. 
21 de idem idem. 
23 de idem idem. 
27 de idem idem. 
28 de idem idem. 
L o que se pub l i ca en este BOLBTIN OFICIAL en c u m p l i m i e n t o de lo ordenado en e l Beg l amen to de A u u . 
m ó v i l e s de 16 de J u n i o de 1926. 
L e ó n , 11 de marzo de 1929. = E 1 Ingenie ro Jefe , M a n u e l L a n z ó n . 
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D i r e c c i ó n g é n e r a l d e A c c i ó n S o c i a l A g r a r i a 
S e c c i ó n provincial de Pós i tos de León 
i r 
]; E L A C I Ó N del cont ingente que han de satisfacer los P ó s i t o s que a c o n t i n u a c i ó n se expresan, por e l a ñ o 1928 
P Ó S I T O S 
Albares 
Algadefe 
A l i j a de los Melones 
L a N o r a 
A r g a n z a 
G-rajal de l a R i b e r a 
L a B a ñ e z a 
L o s B a r r i o s de Salas 
Bercianos de l C a m i n o 
Bembibre 
Borrenes 
B o ñ a r 
Acebes 
C a b a ñ a s E a r a s 
Cor t iguera . 
Castropodame. 
Caat r i l lo de Cabre ra . 
Ca lzada de l Coto 
C á s t r o m u d a r r a 
Jabares. . • • < 
Castrofuerte. . 
C a s t i l f a l ó . . . . . . . . . 
V i l l a m a r t i n (Ca r r acede lo ) . . . . 
C a o a b e l o s . . . . . . . . . . . . • 
C e a . 
San Pedro de V a l d e r a d u e y . . . 
C o n g o s t o . . > . . . . . . . . . . . . . . . . 
San J u s t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C n b i l l c w d e l S i l . . . . . . . . . 
Escobar de C a m p o s . . . . . 
Fresnedo 
V i l l a v i o i o s a de Per ros 
Gra ja l de Campos 
G-alleguillos. 
A r e n i l l a s 
Q-ordaliza de l P i n o 
Gkirdonci l lo 
Toara 
J o a r i l l a 
L a g u n a de N e g r i l l o s 
León 
M a n s i l l a de las M a l a s 
Pesetas Cts. 
80 
174 
53 
7 
» 
86 
51 
32 
72 
266 
40 
17 
67 
47 
175 
» 
60 
140 
212 
129 
85 
98 
22 
179 
231 
» 
161 
97 
42 
15 
11 
36 
40 
78 
55 
66 
03 
75 
51 
27 
40 
63 
33 
P Ó S I T O S 
M a t a d e ó a 
Matanza 
P r i a r anza 
San J u a n 
Noceda 
Fuentes 
Q u i n t a n i l l a 
Pobladura 
M o i i l l a 
Valdesad 
Ponferrada 
Genestacio 
San A d r i á n del V a l l e 
Fe r r a l 
Sariegos 
San Es teban de V a l d u e z a . . . 
Saelices de l R í o 
B a s t i l l o de Cea 
T o r a l de los Q-uzmanes 
Truchas 
V i l l a r r i n . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
S é s a m o . . 
V i l l a m o l 
V i l l a s e l á n . . . .. . . . . . . . . 
V i l l a z a n z o . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a m a r t i n de D o n S a n c h o . 
V i l l a b r a z . 
V i l l ao rna te . . . . . . . . . . . . . . . 
Pa lanquines . . . . . . . . . . . . . . 
V i l l a m a ñ á n 
V a l l e c i l l o . 
J i m é n e z 
V i l l a n u e v a de J a m u z 
Cifuentes de R u e d a 
Ambasaguas de C u r u e ñ o . . . . 
Qu in tana Raneros 
Robledo de l a V a l d o n c i n a . . . 
A n d i ñ u e l a 
Cerezales de l Condado 
V e l i l l a de l a R e i n a 
Castrovega 
Pesetas Cts. 
106 
82 
15 
103 
38 
24 
68 
21 
37 
43 
» 
64 
58 
13 
89 
4 
395 
114 
53 
78 
229 
307 
160 
97 
» 
28 
50 
> 
126 
601 
» 
67 
74 
58 
80 
93 
94 
28 
74 
15 
93 
80 
» 
25 
03 
> 
90 
tí 
Y en cumpl imien to de l o ordenado e n c i r cu l a r de l -21 de E n e r o de 1910, p u b l í q u e s e esta r e l a c i ó n en e l 
' BTIN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , para conocimiento de las Juntas adminis t radoras de los P ó s i t o s , a d v i r t i ó n -
'ta^s que d e b e r á n satisfacer el cont r ibuyente s e ñ a l a d o en e l p lazo de t re in ta d í a s a contar desde su p u b l i c a -
I ci''"., en l a forma que de te rmina l a c i r cu l a r de 13 de M a r z o de 1909, durante e l cua l las refe. idas Jun tas 
| l'o rán formular las reclamaciones que c rean opor tunas . 
L e ó n , 15 de Febre ro de 1 9 2 9 . — E l Jefe de l a S e c c i ó n , J o s é A l o n s o P e r e i r a . 
s 
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Alca ld ía constitucional de 
Canalejas 
E l A y u n t a m i e n t o pleno de m i 
presidencia a c o r d ó hacer l a desig-
n a c i ó n de vocales natos de las Co-
misiones de e v a l u a c i ó n de l repar t i -
mien to general de ut i l idades para 
cub r i r e l dé f i c i t que resulte de l pre-
supuesto para e l ejercicio corriente, 
en cumpl imien to a lo dispuesto en 
e l a r t í c u l o 489 de l Es ta tu to m u n i -
c ipa l v igente , y resul tan los s e ñ o r e s 
s iguientes: 
Pa r t e rea l 
D o n Demet r io Ro jo N o v o a , con-
t r ibuyente por r iqueza r ú s t i c a . 
D o n Va le r i ano F e r n á n d e z Pas-
cua l , por urbana. 
D o n J o s é A l v a r e z G a g o , por i n -
dus t r i a l . 
Pa r t e personal 
F a r r o q u i a de Canalejas 
D o n Emete r io D i e z Escanc iano , 
cura p á r r o c o . 
D o n Segundo F e r n á n d e z P o l v o -
r ines , por r iqueza r ú s t i c a . 
D o n Celes t ino G a r c í a Novoa , por 
urbana . 
P a r r o q u i a de Calveras de A b a j o 
D o n M a n u e l G a r r i d o A l v a r e z , 
cura p á r r o c o . 
D o n Es teban F e r n á n d e z P o l v o r i -
nes, por riqueza r ú s t i c a . 
D o n S i l v i a n o F e r n á n d e z Pascua l , 
por u rbana . 
L o que se hace p ú b l i c o para ge 
neral conocimiento y a los efectos 
de o i r reclamaciones por t é r m i n o de 
siete d í a s , a pa r t i r de l a fecha de 
su i n s e r c i ó n en e l B O E M I N OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a . 
Canalejas, a 7 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , G a b r i e l R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Los Ba r r i o s de L u n a 
N o habiendo sido satisfechas por 
var ios contribuyentes dentro de los 
periodos voluntar ios las cuotas con 
que figuran en los repar t imientos 
generales de ut i l idades de es te 
A y u n t a m i e n t o correspondientes a 
los a ñ o s de 192S y anteriores, a pe-
sar de haber s ido avisados oportu-
namente a t a l objeto, se hace saber 
que de conformidad con lo dispues-
to en e l a r t í c u l o SO de! v igente E s 
tatuto de R e c a u d a c i ó n , se Jpc la r i in 
incursos en el procedimiento ejecu-
t i vo de apremio d ¿ grado ú n i c o con 
el recargo de l 20 por 100 que se 
h a r á efectivo pasados los d iez d í a s 
s iguientes a l de l a i n s e r c i ó n de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a , procediendo acto con-
t inuo a l embargo de bienes de todos 
los contr ibuyentes que, pasado e l 
plazo prefijado, no hubiesen rea l i -
zado sus respectivas cuotas o no las 
hagan efectivas a l serles notificado 
e l apremio conforme a lo prevenido 
en e l a r t í c u l o 154 de d icho Es ta tu to 
de R e c a u d a c i ó n . 
L o s Ba r r i o s de L u n a , 9 de M a r z o 
de 1929.— E l A l c a l d e , F r a n c i s c o 
D . G u t i é r r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
C a s t r ü l o de l a Va lduema 
Cont inuando l a ausencia en igno-
rado paradero desde hace m á s de 
diez a ñ o s , de J u a n V a l d e r r e y de 
A b a j o , padre de l mozo A n t o n i o 
V a l d e r r e y , n ó m . 5 del a l is tamiento 
de 1928, alegada por é s t e para aco-
gerse a los beneficios de p r ó r r o g a 
de p r i m e r a clase de i u c o r p o r a c i ó n a 
filas, como ú n i c o s o s t é n de l a madre 
Dorotea V a l d e r r e y , por medio del 
p r e s e n t é se requiere a c u á n t a s per-
sonas t engan conocimiento de l pa-
radero de l expresado ausente, lo 
manifiesto a esta A l c a l d í a , los efec-
tos reglamentar ios . -
• • 
F o r m a d a l a rec t i f icac ión de l pa-
d r ó n de habitantes de 1928, con 
arreglo a l Reg lamento de p o b l a c i ó n 
y t é r m i n o s munic ipa les , se h a l l a de 
manifiesto a l p ú b l i c o en Secretar ia 
m u n i c i p a l , para oi r reclamaciones, 
por t é r m i n o de quince d í a s . 
* 
* * 
P a r a que l a J u n t a per ic ia l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda en su d í a pro-
ceder a l a con fecc ión de l a p é n d i c e 
a l ami l l a ramien to y que h a b r á de 
se rv i r de base a l repart imiento de 
la c o u t r i b u c i ó n t e r r i to r i a l , c u l t i v o 
y g a n a d e r í a para 1920, se hace 
piveiso que los contr ibuyentes qup 
hayan sufrido a l t e r a c i ó n en su r i 
quoz* ¡mponiblo, presenten relaniu. 
nes juradiis, con la jUMtificticinn i!., 
haber pagad > los derechos realc-
en l a Secre ta i ia de este Ayun tn 
miento durante el p lazo de quiin-,. 
d í a s . 
* * 
A p r o b a lo por l a C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l el a p é n d i c e a l p a d r ó n 
cédu l a s personales pura 1928, q».. 
en u n i ó n de é s t e ha de reg i r en <•! 
a ñ o de 1929, se h a l l a expuesto a! 
p ú b l i c o eu l a S e c r e t a r í a de psta 
A y u n t a m i e n t o por e l p lazo de diez 
d í a s , « fin de que los interesados 
puedan formular las reclamaciones 
que crean convenientes. 
Cas t r i l lo de l a V a l d u e r n a , 14 de 
Marzo de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Ma-
nuel Cues ta . 
Alca ld ía constitucional de 
J o a r i l l a 
Fo rmado e l a p é n d i c e a l padrón 
de c é d u l a s personales de 1928 que 
ha de reg i r en 1929, se h a l l a ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a Secre ta r ía 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de d iez días, 
para o i r reclamaciones. 
• • 
A s i m i s m o se h a l l a expuesto al 
p ú b l i c o en d i c h a S e c r e t a r í a el re-
par t imiento general de utilidade»-
que h a de reg i r en e l a ñ o 1929 por 
u n p lazo de quince d í a s , durante 
los cuales y tres d í a s m á s podrán 
deducirse reclamaciones a n t e el 
Ayun ta ra i é n t o a los efectos de i m-
p n g n a r no las cuotas asignadas o 
ut i l idades atr ibuidas a cada contri-
buyente por las respectivas Junta-
parroquiales s ino tan solo cualqui-ü-
defecto o error de r e fund i c ión <<•* 
las mismas a l s e ñ a l a r las cuotas :•" 
tales y defini t ivas . 
• 
• * 
T a m b i é n se h a l l a expuesto al | 
b l i co .en d icha Secre tar ia a los ui — 
mos efectos y por el m i smo plazo .1 
reparto de pastos para 1929. 
J o a r i l l a , a 8 de M a r z o de 192!>. -
E l A l c a l d e , N i c a n o r B a r t o l o m é . 
A h a l d i a constitucional de 
Villadecanes 
C o n el fin de proceder por la J'"1' 
ta pe r ic ia l de este t é r m i n o a la 
4 8 9 
¡nación del a p é n d i c e al a m i l l a r a 
.¡liento que ha de se rv i r de base a l 
¡ « p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
¡.íi r i tor ia l de r ú s t i c a y pecuar ia para 
H>30, es necesario que los contr ibu ' 
yantes que por dichos conceptos 
ayau sufrido a l t e r a c i ó n en sus 
quezas, presenten en esta S e c r e t a r í a 
por t é r m i n o «le quince d í a s , decla-
raciones de a l ta 3' baja, en las que 
jus t i f icarán debidamente haber sa 
üsfecho los derechos a l a H a c i e n d a 
por l a ú l t i m a t r a n s m i s i ó n , de lo 
contrario no s e r á n admi t idas . 
Vi l ladecanes , 14 de M a r z o de 
1929 .—El A l c a l d e , C é s a r F . San t in 
Alca id í a amttttucional de 
Cabreros del R í o 
Pava que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
Ayuntamien to pueda proceder a la 
formación del a p é n d i c e a l a m i l l a r a 
miento de l a r iqueza r ú s t i c a , pecua-
ria y urbana, se hace preciso que 
todos los contribuyentes que hayan 
sufrido a l t e r a c i ó n , presenten en l a 
Sec r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
en el t é r m i n o de quince d í a s , re la-
ciones de altas y bajas, debidamente 
reintegradas y a c o m p a ñ a d a s de l a 
ear tá de pago en l a que consta* se 
pagaron los derechos á l a Hac i enda , 
pues pasado que' sea 'dicho p lazo , no 
serán admi t idas . : 
Oabré ros del R i ó , 11 de M a r z o de 
l'.i-2!).-Kl A l c a l d e , Ensebio A l bares 
Alca ld ía constitucional de 
Castrotierra 
E n v i s t a de los abusos que se co-
meten, queda terminantemente pro-
hibido, hasta tanto se resuelva por 
'•i Ayuntamien to , lo ^ue en jus t i c i a 
! • oceda, a toda persona, se abstenga 
' i a r a r en los terrenos comunales 
'bulados V a l de M o n t a ñ a l , L a P o r -
üüda, Garre Valdespiuo , Monte E e -
'!'judo, Escamabios y V a l de Cabr i -
' •IO, que actualmente se h a l l a n de 
^ i b e c h o . 
P r e v i n i é n d o l e s a todos aquellos 
'!"« por fuerza mayor se propasen a 
ai'*r en dichos terrenos, s e r á n de-
""nciados y detenidos, p o n i é n d o l e s 
" ! " i d i spos ic ión , como defraudado-
y usurpadores de terrenos perte-
"6i;¡entes en propiedad a l m u n i c i p i o . 
' P o r tanto encargo a l guarda ju ra -
do de este m u n i c i p i o y G u a r d i a c i -
v i l del puesto de Valverde E n r i q u e , 
procedan con todo celo y ac t iv idad 
a l a d e t e n c i ó n de toda persona que 
se encuentre arando en dichos te-
rrenos. 
Se concede u n plazo de ocho d í a s 
para que el que se crea con derecho 
presenten en la A l c a l d í a los t í t u l o s 
de pertenencia. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
neral conocimiento y no puedan ale 
ga r ignoranc ia . 
Castrot ierra , 12 de M a r z o de 1929, 
— E l teniente A l c a l d e , T o m á s Can-
celo. 
Á l c a ' d í a constitucional de 
L a Veei l la 
Aprobado por l a C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l e l a p é n d i c e a l p a d r ó n de 
c é d u l a s personales de 1928, q u é en 
u n i ó n d é é s t e ha de r e g i r en e l a ñ o 
de 1929, se ha l l a expuesto en la Se-
c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o por el 
p lazo de diez d í a s , para que los con 
tr ibuyentes puedan examinar lo 3 
formular las reclamaciones que sean 
justas ante esta A l c a l d í a , durante e l 
mismo plazo y en los c inco d í a s 
s iguientes . • . . . . ' . - , v 
L a V e e i l l a , 16 d é M a r z o d é 1929, 
E l A l c a l d e , 11. Orejas. 
. A lca ld í a constitucional de 
A l i j a de. los Melones 
A in tanc ia de l mozo J e s ú s Este-
ban Osorio., n ú m e r o 5 del a l i s ta 
miento para el. reemplazo actual , y 
por este. A y u n t a m i e n t o se ins t ruye 
expediente para.acreditar la ausen-
c i a durante m á s de diez años en 
gnorado paradero de Manue l Es te -
ban Osorio, hermano del J e s ú s , por 
lo que se sup l ica que. cuantas perso-
nas tengan no t i c i a de l a exis tencia 
y actual paradero del expresado M a -
nuel Es teban , lo pongan en cono-
cimiento . de esta A l c a l d í a , con e l 
mayor n ú m e r o de datos posibles, a 
los fines de c o n c e s i ó n de p r ó r r o g a 
de p r imera clase a legada por J e s ú s 
Es teban . 
A l i j a de los Melones, 10 de Marzo 
de 1929. - E l A l c a l d e , A d r i a n o 
Gr. V i l l a b o a . 
A lca ld í a constitucional de 
V a l de 8 a » Lorenzo 
Hab iendo sol ic i tado el mozo E r a n -
cisco Quin tana Pa l ac io , n ú m e r o 19 
del actual reemplazo, l a i n c o a c i ó n 
que e s t i m ó el A y u n t a m i e n t o de 
m i presidencia , de l expediente de 
ausencia por m á s de d iez a ñ o s en 
ignorado paradero de su hermano 
G r e g o r i o , a fin de acredi tar esta 
ausencia en el expediente que t am-
b i é n a q u é l so l i c i tó de p r ó r r o g a de 
p r imera clase, como h i jo de v i u d a 
pobre, se ruega y hace p ú b l i c o por 
este edicto a las autoridades y per-
sonas que tengan conocimiento de l 
actual paradero del ausentado, lo 
pa r t i c ipen a esta A l c a l d í a , con e l 
mayor n ú m e r o de antecedentes po-
sibles, a los efectos prevenidos en 
los a r t í c u l o s 276.y 293 del v igente 
Reg lamen to de reclutamiento y 
reemplazo. 
E l referido G r e g o r i o , t iene de 32 
a ñ o s , , pelo pardo, estatura y n a r i z 
regulares , ojos a l pelo, cara redonda 
y color b lanco. 
P a r a que l a J u n t a P e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder en su 
d í a a l a f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l 
a i n i l l a r á m i e n t p de l a c o n t r i b u c i ó n 
po r r ú s t i c a , co lonia , pecuaria y ur-
bana, que ha de se rv i r de base para 
los repart imientos de 1930, se hace 
preciso q u é los contr ibuyentes que 
h a j ' á n sufr ido a l t e r a c i ó n é n su r i -
queza, presenten en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l dentro del p lazo de q u i n -
ce d í a s , contados desde l a fecha en 
que aparezca el presente edicto pu-
bl icado en este p e r i ó d i c o o f i c i a l , 
declaraciones juradas de a l ta y baja 
en las que j u s t i f i c a r á n debidamente , 
haber satisfecho los derechos a l a 
H a c i e n d a por la ú l t i m a t r a s m i s i ó n , 
s in cuyo requis i to no s e r á n a d m i t i -
das. 
V a l de S a n L o r e n z o , 18 de M a r z o 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Ben i t o P r i e t o . 
* 
* * 
H a b i é n d o s e formado las cuentas 
de presupuesto y de d e p o s i t a r í a de 
este. Ayunta ra ien to c o r r e s p ó n d t e n -
dientes a l ejerciejo"'de 1928, a s í 
como l a general por todos concep-
I ¡i 
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tos, q u é d á n ambas cuentas fijadas 
a l p ú b l i c o por t é r m i n o de quince 
d í a s , a fin de que en ese p lazo y 
ocho d í a s m á s , puedan hacerse los 
reparos y observaciones que los ha -
bitantes est imen pertinentes en l a 
fo tma y a los efectos del a r t iculo 
. 126>y siguientes de l Reg lamento de 
< H a c i e n d a m u n i c i p a l . 
; y a l de S a n L o r e n z o , y M a r z o 8 
de 1929.-E1 A l c a l d e , B e n i t o P r i e t o . 
/ Alcaldía constitucional de 
Oarrafe ; 
' I n s t r u y é n d o s e por este A y u n t a -
miento expedientes para comprobar 
1 l a c o n t i n u a c i ó n de l a ausencia en 
• ignorado paradero por m á s de d iez 
- a ñ o s d<} G a b r i e l V i & u e l a F l e c h a , 
' hermano de l mozo E m e t e r i o V i ñ u e -
' l a H e c h a de l reemplazo de 1928, 
"asi como l a de J o s é D á m a s o V a l b u e ' 
n a L ó p e z , hermano de l mozo H e r -
' m i n i o V a l b u e n a L ó p e z , de l reem-
plazo de 1927, l a de Es tan i s l ao 
• V e l e z Valbuena, . hermano de l mozo 
Bal tasar V e l e z V a l b u e n a , de l reem-
plazo de 1925, as i como l a de A g u s -
t í n V e l e í G a r c í a , padre, d e l . mozo 
.Gumers indo V e l e z S u á r e z , de l refe-
r ido reemplazo, de 1925 y pa ra re-
• solver en los expedientes de p r ó r r o -
g a de 1 . ' o í a se qne los referidos 
mozos t ienen sol ic i tado; se p u b l i c a 
e l presente pa ra que cuantos tengan 
conocimiento de l a ausencia y actual 
paradero de los y a referidos, se s i r -
v a n pa r t i c ipa r lo a esta A l c a l d í a , 
con . e l mayor n ú m e r o de datos po-
s ib les . 
A l m i s m o t iempo c i to , l l a m o y 
emplazo a los referidos G a b r i e l V i -
fiuela, J o s é y D á m a s o V a l b u e n a 
L ó p e z , Es tan i s l ao Ve lez y A g u s t í n 
V e l e z G a r c í a , para los efectos de 
quintas con arreglo a l art . 293 y 
276 de l Reg lamento v igente . 
Garrafe , 16 de M a r z o de 1929.— 
E l A l c a l d e , A t a n a s i o B l a n c o . 
» 
• • 
Aprobado por l a C o m i s i ó n pro-
v i n c i a l e l a p é n d i c e formado a l pa-
d t ó o de c é d u l a s personales, que h a 
de reg i r en e l a ñ o corriente de 1929, 
queda expuesto a l p ú l i c o por t é r -
m i n o de diez d í a s , ' durante I r á cua-
les y en los c inco siguientes, p0* 
d r á n presentarse cuantas reclama 
ciones crean procedentes por los i n -
teresados, ante e s t a . A l c a l d í a . 
Garrafe , 14 de M a r z o de 1 9 2 9 . -
E l A l c a l d e , A t a n a s i o B l a n c o . 
A lcá ld i a constitucional de 
Oradefes 
Aleg i tdá por e l mozo A q u i l i n o 
R e v u e l t a G a r c í a , n ú m e r o 29 de l 
a l is tamiento de l reemplazo actual , 
h i jo de R a m ó n y M a r í a E u g e n i a , 
na tu ra l de V a l d e a l o ó n , l a e x c e p c i ó n 
de l caso 4 . ° de l a r t i c u l ó 265 del R e -
glamento deReolu tamiento v igente , 
fundada en l a ausencia de su padre 
R a m ó n Revue l t a , en ignorado para-
dero por m á s de d iez a ñ o s , cuyas 
s e ñ a s part iculares se i gno ran , se 
p u b l i c a este anuncio para que todas 
aquellas persones que tengan cono-
c imien to de l ac tual paradero d e l 
mencionado i n d i v i d u o , lo pongan en 
conocimiento de esta A l c a l d í a , a los 
efectos que procedan. 
Gradefes, 16 de M a r z o de 1929. — 
E l A l c a l d e , M e l q u í a d e s C a ñ ó n . 
A lcá ld i a constitucional de 
Cabrillanes 
F o r este A y u n t a m i e n t o y a ins-
t anc ia del mozo M a n u e l N i s t a l D í a z 
n ú m e r o 10 de l reemplazo d e l co-
rr iente a ñ o , se ha ins t ru ido expe-
diente jus t i f icat ivo para acreditar 
l a ausencia por m á s de d iez a ñ o s e 
ignorado paradero de su padre F r a n -
cisco N i s t a l , y a los efectos dispues-
tos en e l p á r r a f o 1.° del a r t í c u l o 
276 y en e l a r t í c u l o 293 del R e g l a -
mento de 27 de Febre ro de 1925 
para e l Rec lu tamien to y Reempla -
zo del E j é r c i t o , se pub l i ca e l pre-
sente edicto, pa ra que cuantos ten-
gan conocimiento de l a exis tencia 
y actual paradero de l referido F r a n -
cisco N i s t a l , se s i r v a n par t i c ipar lo 
a esta A l c a l d í a , con e l mayor n ú -
mero de datos posible . A l propio 
t iempo c i to , l l a m o y emplazo a l 
mencionado F ranc i sco N i s t a l , para 
que comparezca ante m i autoridad 
o l a de l punto donde se ha l l e y s i 
fuera en e l extranjero, ante e l C ó n -
su l e s p a ñ o l , a fines re la t ivos á l ser-
v i c i o m i l i t a r de su hi jo M a n u e l 
N i s t a l D í a z . 
E l repetido Franc i sco N i s t a l , , 
na tura l de Tor rec i l l o (Mur í a s 
Paredes), h i jo de padre descom 
do y de M é n i c a N i s t a l y cuenta 
a ñ o s de edad, sus s e ñ a s son: esta . 
r a regular , pelo y cejas castan . 
barba afeitada, con b igote , na •/ 
recta y ojos negros, s i n s e ñ a s p* -
t iculares . 
Cabr i l l anes , 15 de M a r z o de 19'¿ . 
— E l A l c a l d e , J o s é F e r n á n d e z . 
A l c á l d i a constitucional de 
Crénw.nes 
Vacan te l a p l aza de Prac t ican ' • 
t i tu la r m u n i c i p a l de este Ayun tu -
miento y e l de S a l a m ó n que, agru-
pados cons t i tuyen e l par t ido múdi-
oo, se («nunoia para su p r o v i s i ó n en 
propiedad con l a d o t a c i ó n anual de 
500 pesetas pagadas por ambos 
Ayun tamien tos en p r o p o r c i ó n al nú-
mero de sus habitantes. 
L o s que aspiren a e l l a presenta-
r á n las instancias en l a Secretar í» 
de este A y u n t a m i e n t o , durante el 
p lazo de t re in ta d í a s hables, conta-
dos desde l a p u b l i c a c i ó n de esto 
anuncio en él BOLETÍN OFICIAL de U. 
p r o v i n c i a , a c o m p a ñ a n d o a las mis-
mos los documentos que acrediten 
su ap t i tud para e l d e s e m p e ñ o &>Á 
cargo. 
C r é m e n e s , 13 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , F aus t i no R ó d r í g i u » . 
A lcá ld i a constitucional de 
Valle de Finolledo 
S e g ú n comunica a esta A l c a k l . 
e l vec ino de San Pedro de 01 leu 
V i c t o r i n o M u r í a s A l a d , h a desar 
reoido de.su casa un hijo del misii ; 
l lamado V i c t o r i n o M u r í a s Pozas , 
trece a ñ o s ; e l n i ñ o v e s t í a traje • 
pana rayada y zuecos de madei 
D i c h o n i ñ o t iene las siguientes 
ñ a s ; pelo negro, calor p á l i d o , di< -
tes grandes, labio infer ior ir 
abultado y padece de t ic en el 1 '0 
izquierdo y e s t á m u y poco desar ' 
l i ado . 
L o que se pone en conocimie' 1 
de las Autor idades por s i lo ha! ' 
sen, para re in tegrar lo a l domit'i 
paterno. 
V a l l e de F i n o l l e d o , 6 de Ms - ' 
de 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Fe l ipe M " 
rate. 
A l c a l d i a constitucional de 
Palac ios del S i l 
N7o habiendo comparecido a n i n -
n na de las operaciones del actual 
r, mplazo, los mozos que a cont i -
n ¡ición se re lac ionan, se les c i t a 
p ,• medio de l presente edicto para 
¡ .3 comparezcan ante esta A l c a l 
ti i antes del d í a 20 del mes ac tua l , 
o . omitan los correspondientes c e r 
t: icados; advertidos que de no ha-
c vio, s e r á n declarados p r ó f u g o s . 
Mozos que se c i tan 
A l v a r e z G o n z á l e z D a m i á n , h i jo 
i l ' F ranc isco y N a t a l i a . 
A.lvarez Sabugo B e n j a m í n , de 
Pedro y P l á c i d a . 
Escudero Moradas J o s é , de G-u-
marsindo y A u r o r a . 
F e r n á n d e z G a r c í a V icen t e , de 
Santiago y M é n i c a . 
Ga rc í a A l v a r e z L i n o , de L i n o y 
Lucía. 
Ga rc í a Bueno M a x i m i n o , de N . y 
Sofía. •'. 
Gonzá lez G o n z á l e z Jus to , de M a -
nual y de M a r í a . 
Gonzá lez Moradas A n í b a l , h i jo 
do Sotero y. O b d u l i a . 
G o n z á l e z Otero E m i l i a n o , de 
Gregorio y M a n u e l a . 
Losada G o n z á l e z R o g e l i o , de 
José y C o n c e p c i ó n . 
M a r t í n e z G o n z á l e z : H i p a r i n o , de 
José y P i l a r . 
Pé rez D í a z . losé , de Faus t ino y 
María A n t o n i a . 
l í iesco V i r g i l i o , de N . y M a r í a 
Angela. 
Xivas R o d r í g u e z M a n u e l , de F l o -
ro y Joaqu ina . 
Valcárce l L a m a A n i c e t o , de 
K' lardo y C a r o l i n a . 
alacies del S i l , 14 de M a r z o de 
E l A l c a l d e p r i m e r teniente, 
11 id A l v a r e z . 
a l i ándose ausente y en ignorado 
idero hace m á s de diez a ñ o s , 
: A m i g o P é r e z , he rmano del 
0 J o a q u í n A m i g o P é r e z , n ú -
•> 7 del a l i s tamiento de 1926, 
') igualmente e l mozo fiernar-
" o r n á n d e z A l v a r e z , h e r m a n o dal 
1 n ú m e r o 6 de l a l i s tamiento 
';,27, Garc i laso F e r n á n d e z R o -
-Mez, como as imismo A n t o n i o 
M a r t í n e z M a r q u é s , padre de l mozo-
i m m . 27 del a l is tamiento de 1928, 
J o s é M a r t í n e z A m i g o , que son na 
tur al es de este t é r m i n o m u n i c i p a l , 
se anunc ia por medio de l presente 
para que las personas que tengan 
not ic ias de los referidos sujetos, lo 
pongan en conocimiento de esta 
A l c a l d í a , a fin de que surta los efec' 
los prevenidos por l a l ey , en los 
expedientes de p r ó r r o g a que a d i 
chos mozos y como años anteriores 
me ha l lo ins t ruyendo. 
Pa lac ios del S i l , 14 de M a r z o de 
1 9 2 9 . — E l A l c a l d e p r imer teniente. 
D a v i d A l v a r e z . 
A l c a l d i a constitucional de 
Cand ín 
A ins tanc ia de l mozo n ú m e r o 11 
de l reemplazo de 1926, y para que 
surta efecto en e l expediente de 
p r ó r r o g a de p r imera clase pa ra i n -
corporarse a filas, se s igue expe-
d i e n t é en a v e r i g u a c i ó n de l a res i -
dencia actual o durante los diez 
a ñ o s ú l t i m o s , de Perfecto F e r n á n -
dez T a l a d r i d , padre de l referido 
mozo, y cuyas c i rcunstancias son 
las s iguientes: E s hi jo de D o m i n g o 
y de Isabel , n a c i ó en L u m e r a s , pro-
v i n c i a d é L e ó n , e l d í a 25 d é D i -
c iembre de 1877, teniendo po r lo 
tanto ahora, s i v i v e , 52 a ñ o s ; su 
estado era e l de casado, y su profe-
s i ó n u oficio jornalero a l ausentarse, 
hace m á s de 20 a ñ o s del pueblo de 
Lumeras , que fuá su ú l t i m a res i -
denc ia en E s p a ñ a . 
• * 
A los mismos efectos y a ins tan-
c i a d e l mozo n ú m . 7 del reemplazo 
de 1927, A q u i l i n o F e r n á n d e z A l -
fonso, se s igue expediente en ave-
r i g u a c i ó n de l a residencia actual o 
durante los diez años ú l t i m o s , de 
D o m i n g o y B e n i g n o F e r n á n d e z A l -
fonso, hermanos de l referido mozo , 
y cuyas c i rcunstancias son las s i -
guientes; 
D o m i n g o F e r n á n d e z A l fonso , h i jo 
de Pedro y de M a r í a , n a c i ó en V i -
l l a s a m i l , p r o v i n c i a de L e ó n , e l d í a 
15 de M a y o de 1885, teniendo por 
lo tanto ahora, s i v i v e , 34 a ñ o s ; su 
estado era e l de soltero, y su oficio 
o p ro f e s ión , jornalero a l ausentarse 
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hace m á s de quince a ñ o s del pueblo 
de V i l l a s u m i l , que fué su ú l t i m a 
res idencia en E s p a ñ a . 
B e n i g n o F e r n á n d e z A l f o n s o , h i jo 
de Pedro y de M a r í a , n a c i ó en V i -
l l a s u m i l , p r o v i n c i a de L e ó n , e l d í a 
24 de J u l i o de 1887, teniendo por 
lo tanto ahora, s i v i v e , 31 a ñ o s ; su 
estado era el de soltero, y su profe-
s ión u oficio, jornalero a l ausentar-
se hace m á s de quince a ñ o s del 
pueblo de V i l l a s u m i l , que fué su 
ú l t i m a residencia en España.1* 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo dispues-
puesto en el Reglameiw-* v igente 
para e l Reemplazo y Rec lu t amien to 
del E j é r c i t o se p u b l i c a este edicto, 
y se ruega a cua lquier persona que 
t enga no t ic ia de l paradero ac tual o 
durante los diez a ñ o s ú l t i m o s , de 
los expresados Perfecto J u a n T a l a -
d r i d , D o m i n g o y B e n i g n o F e r n á n -
dez A l f o n s o , que tenga a bien co-
municar lo a l A l c a l d e suscribe. 
C a n d í n , 14 de de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , Sant iago A b e l l a . 
• 
. * • 
Formadas las cuentas m u n i c i p a 
Iss de l ejercicio semestral de 1926, 
quedan , expuestas a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a -del ' A y u n t a m i e n t o por 
quince d í a s , pa ra que puedan ser 
examinadas y fo rmular observacio-
nes y reparaciones pertinentes. 
C a n d í n , 12 de M a r z o de 1929. — 
E l A l c a l d e , Sant iago A b e l l a . 
A l c a l d i a constitucional de 
Vegaqmmada 
Formado por este A y u n t a m i e n t o 
y aprobado por l a C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l e l a p é n d i c e a l p a d r ó n de c é d u -
las personales de 1928 y que en 
u n i ó n de é s t e h a r eg i r en e l co r r i en-
te a ñ o , se expone a l p ú b l i c o en l a 
casa consis tor ia l de este A y u n t a -
miento por e l p lazo de diez d í a s , a 
contar desde e l s iguiente a l en que 
aparezca este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL, durante los cuales y los 
c inco siguientes, se p o d r á n fo rmu-
la r reclamaciones por los interesa-
dos ante l a A l c a l d í a durante las ho-
ras de oficina. ^ 
Vequemada, 10 de M a r z o á ó 1929. 
E l p r imer Teniente A l c a l d e , Salus-
t iano D i e z . 
1\ 
I É 
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Alca ldfa constitucional de 
Santiagomillas 
Confeccionado el a p é n d i c e de rec-
t i f icación del p a d r ó n de habitantes 
de 1.° de D i c i e m b r e de 1928, se 
ha l l a de manifiesto al p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de quince d í a s , a fin de 
o í r reclamaciones. 
San t i agomi l l a s , 11 de M a r z o de 
1929. - S a t u r n i n o P . Alonso 
Alca ld ía constitucional de 
Cimanes ael Tejar 
Aprobado por el P l e n o de este 
A y u n t a m i e n t o e l presupuesto mu-
n i p a l o rd inar io para el ejercicio ac-
tua l de 1929, queda expuesto a l p ú -
bl ico en la S e c r e t a r í a por t é r m i n o 
de quince d í a s para o i r reclamacio-
nes, pasado d icho p e r í o d o y durante 
otro i g u a l , a contar de l a e x p o s i c i ó n 
a l p ú b l i c o y conforme a lo dispues 
to en e l a r t í c u l o 301 del Esta tuto 
m u n i c i p a l p o d r á n interponerse re-
clamaciones ante l a D e l e g a c i ó n de 
Hac ienda de l a p r o v i n c i a . 
Cimanes de l Tejar , 9 de Marzo 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , A l b e r t o G a r -
Alca ld ía constitucional dé 
Villarejo de Orbigo 
Para, examen y o i r las reclama-
cionéf que se crean pertinentes, que-
dan expuestos a l p ú b l i c o en la 
Secre tar ia m u n i c i p i l , por e l plazo 
reglamentar io , los documentos si-
guientes: 
L i s t a de beneficencia con derecho 
a asistencia m é d i c o y medicinas 
gra t i s . 
L i s t a de mayores contribuyentes 
con derecho a voto para Compromi -
sarios. 
Rec t i f i cac ión del p a d r ó n de ve-
cinos. 
Rec t i f i cac ión del p a d r ó n de cédu 
las personales. 
Presupuesto m u n i c i p a l para el 
a ñ o corr iente . 
L o q u e se hace p ú b l i c o por este 
medio para general conocimiento. 
Vi l l a re jo de O r b i g o , 8 de M a r z o 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e Ignac io O r t i z . 
Alca ld ía constitucional de 
Válderrey 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a ins-
tancias del mozo D a n i e l Cal le jo So-
rr ibos , n ú m e r o 1 del reemplazo del 
corriente a ñ o , se ha ins t ru ido expe-
diente just i f icat ivo para acreditar 
l a ausencia por m á s do diez a ñ o s e 
ignorado paradero de su hermano 
A g u s t í n Cal le ja Sorr ibos, y a los 
•fectos dispuestos en e l p á r r a f o 1.° 
del ar t . 276 y en el art . 293 del R e -
glamento de 27 de Febrero de 1925, 
para el Reclu tamiento y Reemplazo 
del E j é r c i t o , se pub l i ca el presente 
edicto para que cuantos tengan co-
nocimiento de l a existencia y actual 
paradero del referido A g u s t í n Cal le -
jo Sorr ibos , se s i rvan pa r i i c ipa r lo 
a esta A l c a l d í a cou e l mayor n ú m e r o 
de datos posibles. 
A l propio t iempo ci to , l l amo y 
emplazo a l mencionado A g u s t í n , 
para que comparezca ante m i auto-
r i d a d o la del punto donde se ha l le , 
y s i fuera en e l extranjero, ante el 
Cónsu l e s p a ñ o l , a fines relat ivos a l 
servic io m i l i t a r de su hermano D a -
n ie l Cal le jo Sorr ibos. 
E l repetido A g u s t í n Cal le jo So-
rr ibos, es na tura l de Gas t r i l lo d é las 
P iedras , h i jo de Rafae l y d é J u a n a 
y cuenta 36 a ñ o s de edad. N o se 
pueden expresar las d e m á s s e ñ a s 
personales de iden t i f i cac ión , por ha-
berse ausentado siendo. m u y joven 
y por lo tanto se ignoran . 
• 
Cont inuando l a ausencia de igno 
rado paradero por m á s de diez años 
de M a n u e l , Pedro y C á n d i d o M e n -
doza Cal le jo , hermanos del mozo 
A n d r é s Mtmdoza Cal le jo del reem-
plazo de 1925, se anuncia por medio 
del presente edicto, y se ruega a las 
personas que puedan tener no t ic ia 
de su paradero, lo manifiesten en 
esta A l c a l d í a a los efectos de l ex-
pediente de c o n t i n u a c i ó n de p r ó r r o -
ga en e l quinto a ñ o de r e v i s i ó n , que 
el ú l t i m o tiene incoado como hi jo 
ú n i c o de v i u d a pobre. 
Cont inuando l a ausencia de igno-
rado paradero por m á s de diez a ñ s 
de Manue l G a r c í a V e g a , hermano 
del mozo V i c t o r i n o G a r c í a V e g a , 
del reemplazo de 1926, se anu 
por medio de l presente edicto 
ruega a las personas que pui 
tener not ic ia de su paradero, lo 
nifiosteu a esta A l c a l d í a , a los e 
tos del expediente de continua 
de p r ó r r o g a en cuarto a ñ o de i , v¡. 
sión que e l ú l t i m o í i e u e incouitn 
como hi jo de padre sexagenario , 
pobre. 
V á l d e r r e y , 17 de M a r z o de lUí i 
E l A l c a l d e , L i u s Combarros . 
Alca ld ía constitucional de 
Castrotierra 
Formadas por las Comisiones ,1 
e v a l u a c i ó n de l a parte personal • 
real las listas de ut i l idades que ha;: 
de serv i r de base a l repartimiumo 
general de ut i l idades , se ha l lan ex-
puestas a l p ú b l i c o en l a Secretmii 
por un plazo de quince d í a s , pan 
oi r reclamaciones, los que se crean 
agraviados lo h a r á n en d icho plazo 
y en papel correspondiente de l'áO 
debiendo fundarse en hechos cou-
cre tós y expresivos én que ha de 
basarse l a r e c l a m a c i ó n , pasado •• 
plazo no se rán admit idas , 
Castrot ierra , 10 de M a r z o de idt< 
— E l teniente A l c a l d e , T o m á s Can 
celo. , ' ; ' • • • • "'" . 
A lca ld í a constitucional de 
M a n s i l l a dé las M ú l a s -
Propuestas por l a c o m i s i ó n per 
m á n e n t é de este A y u n t á m i e n t o , lt 
h a b i l i t a c i ó n de dos c r é d i t o s , < J» 
desl ino a l c a p í t u l o 7.° a r t í c u l o 1. 
uno y otro al c a p í t u l o 13 a r t í cu lo i 
del presupuesto ordinar io a que • 
refiere e l expediente que a l efecti 
ins t ruye, queda expuesto a l púl)' 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por ; ' 
de quince d í a s , para que duruM: 
dicho plazo puedan formularsf • 
clamaciones ante el A y u n t a m i ' ' 
p l eno . 
L o que se hace p ú b l i c o por tu' " 
del presente, en cumpl imien to 
dispuesto en e l a r t i cu lo 12 de 
glamento do 26 de Agos to de 
y para general conocimiento. 
M a n s i l l a de las M u í a s a 1^  i 
Marzo de 1929. — E l A l c a l d e , M i ; '" 
B a ñ o s . 
* » 
Cont inuando l a ausencia eu <.-'" 
• ! ! 
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|,i paiadero por m á s He i l iez a ñ o s 
VU 'üute D i e z , padre del mozo 
iceirplHZO de 192o, Bernardo 
Ijliiiuo DÍPZ C a ñ ó n ; como igualraen-
|u, ¡¡i de G a b i n o Santos Mendoza y 
I.Vl.'iieodorn Santos M u r t í n e z , padre 
lv hermano respectivamente de! rao-
Ijo del mismo reemplazo M i g u e l 
llantos M a r t í n e z , los cuales so l ic i ta -
|ron en el acto de la r ev i s i ón ante e' 
Kvunta tn ien to l a p r ó r r o g a de p r i -
luiiu'a clase comprendida en e l nl ime-
Iro ¿0 del a r t iculo 265 del Rega lmen-
|to de Reemplazos v igen t e . 
Y a los efectos del a r t icu lo 293 
lile dicho cuerpo lega l , se inserta 
leste anuncio en el BOLETÍN OFICIAL, 
Icón el fin de que si a lg i ina persona 
| tuviese conocimiento del paradero 
[de los anteriormente citados, V i c e n -
Ite D i e z . G a b i n o Santos y Ateneo-
I doro Santos, l o comunique a esta 
[Alcaldía de m i cargo, a los efectos 
[consiguientes. 
Mans i l l a de las M u í a s a 18 de 
I Marzo de 1 9 2 8 , — E l A l c a l d e , M i g u e l 
I Baños. • 
Alca ld ía constitucional de 
S a l o m ó n 
Aprobado por l a Exorna . D i p u t a -
| : ión en ses ión del d í a 5 del oorr ien-
Ite el a p é n d i c e a l p a d r ó n de c é d u l a s 
I personales de este A y u n t a m i e n t o 
I que ha de r eg i r en e l a ñ o corr iente, 
I qu^da expuesto en l a S e c r e t a r í a m u -
I nicipal por espacio de d i é z d í a s , 
I Jurante los cuales y en los c inco s i -
1 guientes, p o d r á n los interesados 
I interponer las reclamaciones que 
[ crean pertinentes. 
Calamón 10 de M a r z o de 1929. — 
| K¡ Alca lde , Q u i n t i l o G o n z á l e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Cacabelos 
Continuando la ausencia en igno-
1 i'a io paradero por m á s de d iez a ñ o s , 
11'1' Ricardo Qui roga , padre del mozo 
'k! reemplazo de 1927, J o s é Q u i -
1 ri>>ía G a r c í a , se pub l i ca e l presente 
e<li,jto, a los efectos del a r t í c u l o 293 
^ i vigente Reg lamento de R e c l u -
ltauiieiito y Reemplazo del E j é r c i t o , 
Ia "'i de que todas las personas que 
teujran conocimiento del actual pa 
tadeio del referido R i c a r d o Qui ro -
ga, lo cotnuniqi i 'm a esta A l c a l d í a , 
a los efectos ijn» procedan en el ex-
'pedienie de p r ó r r o g a de p r imera 
clase que a ins tanc ia del mozo se 
instruye en esta A y u n t a m i e n t o . 
Oacabelos, l U de Marzo de 1929. 
— E l A l c a l d e , J u l i o Moyano . 
• 
Cont inuando la ausencia en igno 
rado paradero por m á s de diez a ñ o s , 
de J o s é B a r r i o C a c h ó n , hermano 
del mozo del reemplazo de 1925 J o -
v i n o B a r r i o C a c h ó n , se p u b l i c a e l 
presenta edicto, a los efectos del ar-
t í c u l o 293 del v igente Reg lamento 
de Rec lu tamiento y Reemplazo del 
E j é r c i t o , a fin de que todas las per-
sonas que tengan conocimiento del 
actual paradero de l referido J o s é 
B a r r i o C a c h ó n , lo comuniquen a 
esta A l c a l d í a , a los efectos que pro-
cedan, en el expediente de p r ó r r o g a 
de p r imera clase que a ins tanc ia de l 
mozo se ins t ruye por este A y u n t a -
miento . 
Cacabelos, 16 de M a r z o de 1929. 
- E l A l c a l d e , J u l i o M o y a n o . 
A lca ld í a constitucional de 
. Pozuelo del P á r a m o 
Con el fin de que l a J u n t a per i -
c i a l pueda proceder a formar e l 
a p é n d i c e a l ami l l a r amien to , para él 
repar t imiento del p r ó v i m o a ñ o de 
1930, los cont r ibuyentes que hayan 
sufrido a l t e r a c i ó n en, sus r iquezas 
r ú s t i c a , pecuar ia y urbana, presen-
t a r á n en l a S e c r e t a r í a del A y u n t a -
miento durante e l p lazo de quince 
d í a s , las correspondientes relacio-
nes, con los documentos que acredi-
ten haber satisfecho los derechos 
reales a la Hac i enda , s i n lo cua l y 
pasado dicho p lazo , no s e r á n i n c l u i -
das en d icho a p é n d i c e . 
Pozue lo de l P á r a m o , a 15 de 
Marzo de 1929. - E l A l c a l d e , F e l i p e 
R o d r í g u e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Vi l lazamo 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente que tengo el honor de presi-
d i r , en ses ión del 10 del mes actual , 
ha acordado proponer a l A y u n t a -
miento pleno l a h a b i l i t a c i ó n de un 
c r é d i t o de 1.095 pesetas del presu-
puesto ord inar io del actual HÜ'I, y 
que h a b r á de cubrirse con el exceso 
resultante y s in a p l i c a c i ó n de los 
ingresos sobre los pagos en la l i q u i -
d a c i ó n del a ñ o anterior, para aten-
der a los gastos de pago de sueldo 
a l guarda de campo. 
Y se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
miento de lo dispuesto por e l ar-
t í c u l o 12 del Reglamento v igente 
de l a H a c i e n d a m u n i c i p a l y con e l 
fin de que puedau formularse rec la -
maciones durante e l p lazo de quin-
ce d í a s , contados desde e l d í a s i -
guiente a l de la i n s e r c i ó n del pre-
sente edicto en el BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a . 
V i l l a z a n z o , a 14 de M a r z o de 
1929. - E l A l c a l d e , G a b r i e l del Ser . 
A lca ld í a constitucional de 
Villaselán 
Cuantos deseen suf r i r a l t e r a c i ó n 
en l a r iqueza r ú s t i c a , p r e s e n t a r á n 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a -
miento, de l 1 a l 15 de A b r i l , las . 
r e l a c i o n é s de a l ta , debidamente re-
integradas, con su cab ida , l inderos , 
clase y t é r m i n o , l a fecha y firma-
das por los interesados en a l ta y 
baja, a c o m p a ñ a n d o l a carta de pago 
de haber satisfecho los derechos 
reales. S i n los expresados requis i -
tos, no s e r á n admit idas . 
V i l l a s e l á n , 15"dé M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , M i g u e l Cardo . 
A l c a l d í a constitucional de 
Benavides 
Cont inuando l a ausencia en i gno -
rado paradero por m á s de diez a ñ o s 
de Es teban P é r e z M a y o , hermano 
del mozo u ú m . 32 del a l is tamiento 
de 1926 Pedro P é r e z M a y o , alegada 
por é s t e para acogerse a los benefi-
cios de próiTOga de i n c o r p o r a c i ó n a 
filas de p r imera clase, como sos t én 
ú n i c o de su padre sexagenario M a -
nuel P é r e z , por medio del presente, 
se requiere a cuantas personas ten-
gan conocimiento del expresado au-
sente, lo manifiesten a esta A l c a l -
d í a a los efectos reglamentarios. 
Benav ides , 12 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , Mar i ano M a y o . 
«i 
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Alca ld í a constitucional de 
Villarejo de Orhigo 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a ins ' 
tanoia del mozo P é r e z T o r a l M a ' 
nue l , n ú m . 22 del a l i s tamiento y 
reemplazo de 1927, se s igue expe-
diente de ausencia en ignorado pa-
radero por m i s de diez a ñ o s del 
padre de é s t e Cas imi ro P é r e z Fer-
n á n d e z y hermanos F r a n c i s c o y 
J u a n F r a n c i s c o P é r e z T o r a l ; de 37 
y 35 a ñ o s de edad, respect ivamente. 
E n su consecuencia y a los efec-
tos de los a r t í c u l o s 276 y 293 de l 
Reg l amen to para l a e j ecuc ión de l a 
l e y de Bec ln t amien to v igen te se, 
p u b l i c a e l presente, pa ra que las 
personas que tengan conocimiento 
de l a res idencia de dichos sujetos, 
d é cuenta a esta A l c a l d í a a l a ma-
y o r brevedad posible; pues asi se 
hace preciso pora constancia en el 
expediente de p r ó r r o g a de p r i m e r a 
clase caso 4 . ° a r t icu lo 265 de l ex-
presado reglamento. 
D e l mismo modo se interesa ave-
r i g u a r e l paradero de V i c t o r i o B ! an -
co M a r t í n e z , padre de l mozo I g n a -
c io B l a n c o F e r n á n d e z , n ú m . 3 de l 
Reemplazo de 1925 , e l c u a l t iene 
so l ic i tada p r ó r r o g a de p r imera c l a -
se, caso 9 . ° , art . 262 d icho R e g l a -
m e n t ó . 
; " V i l l a r e j o do O r b i g o , a 14 de M a r -
zo de 1929 . — É l A l c a l d e , I gnac io 
Ó r t i z . -
A l c a l d í a constitucional de 
Santa M a r í a del P á r a m o 
E n v i r t u d de lo dispuesto en e l 
a r t i c u l ó 5.° de l Reg lamento de H a -
c ienda m u n i c i p a l y durante e l p lazo 
de ocho d í a s , se h a l l a de manifiesto 
en l a S e c r e t a r í a de [este A y u n t a 
miento para o i r reclamaciones, e l 
presupuesto ext raordinar io formado 
para l a c o n s t r u c c i ó n del Matadero 
m u n i c i p a l . 
» « 
Igualmente y durante e l p lazo de 
quince d í a s , se h a l l a n expuestas en 
d i cha S e c r e t a r í a y para o i r ' r ec lama-
cienes, las cuentas de caudales de 
este A y u n t a m i e n t o , rendidas po r e l 
A l c a l d e de Depos i ta r io , re la t ivas , 
una a l ejercicio semestral de 1926 
y 1927 y o t r a a l a ñ o de 1928. 
L o s ind iv iduos a q u i é n e s intere 
se, pueden fo rmula r reclamaciones 
contra las mismas , durante los p í a 
zos previamente establecidos, no 
a d m i t i é n d o s e los que se promuevan 
con poster ior idad. 
San ta M a r í a de l P á r a m o , 7 de 
M a r z o de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , V i d a l 
de P a z . 
A lca ld í a constitucional de 
Los B a r r i o s de Sa las 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l de 
este A y u n t a m i e n t o pueda proceder 
a l a f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l 
ami l l a ramien to de l a r iqueza r ú s t i -
ca y pecuaria , asi como t a m b i é n l a 
r iqueza urbana pa ra e l p r ó x i m o 
ejercicio de 1930, se hace preciso 
que todos los contr ibuyentes que 
h a y a n sufr ido a l t e r a c i ó n en sus r i -
quezas cont r ibu t ivas , presenten en 
l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
las relaciones de altas bajas dorante 
e l p lazo de quince d í a s , debidamen-
te reintegradas y a c o m p a ñ a d a s de 
las cartas de pago, en qvw jus t i f i -
quen haber satisfecho los derechos 
reales a l a H a c i e n d a por l a trans-
m i s i ó n . 
L o s Ba r r i o s de Salas , 11 de M a r -
zo de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , M a n u e l 
V a l c a r c e . 
:'- * ' * '" 
F o r m a d a l a l i s t a de electores con 
derecho a voto, de Compromisa r io , 
pa ra l a e l ecc ión de Senadores que 
se verif iquen en e l a ñ o ac tua l , que-
da de manifiesto a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de veinte d í a s , pa ra 
o i r reclamaciones. 
* 
• 
F o r m a d o e l a p é n d i c e de rectif i-
c a c i ó n a l P a d r ó n de c é d u l a s perso-
nales que h a de r e g i r en este M u -
n i c i p i o para e l a ñ o corriente de 
1929, queda expuesto a l p ú b l i c o en 
l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o por 
espacio de d iez d í a s , pa ra o i r recla-
maciones con t ra e l m i s m o . 
• * 
F o r m a d a y aprobada l a l i s t a de 
famil ias pobres inc lu idos en l a B e -
neficencia m u n i c i p a l para e l pre-
sente a ñ o , queda expuesta a l p ú b l i -
co por quince d í a s , para reclamacio-
nes. 
L o s Ba r r i o s de Sa la» , 11 de X ,, . 
zo de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , M a n 
Va lca rce . 
A l c a l d í a constitucional de 
Arganza 
N o habiendo . satisfecho v a i ' « 
contr ibuyentes vecinos de este V i . 
n io ip io , como t a m b i é n l a mayo; :'a 
de los forasteros, las cuotas que t-.,. 
nen s e ñ a l a d a s . en e l repartimiento 
general de ut i l idades d e l a ñ o de 
1928 y anteriores, de oonformid . i 
con l a i n s t r u c c i ó n de r e c a u d a c i ó n y 
apremio de 26 de A b r i l de 1900,de-
c la ro incursos en e l p r i m e r grafo do 
apremio, con e l recargo del 5 por 
100 sobre sus cuotas, a los referidos 
contr ibuyentes , pasando a l segundo 
grado de apremio los que en e l pla-
zo de c inco d í a s no hubiesen satis 
fecho sus descubiertos, hac iéndose 
p ú b l i c o por los medios de costum-
bre y a d e m á s se inser ta en e l BOLE-
TÍN OFICIAL para , general conoci-
mien to de los interesados. 
A r g a n z a , 10 de M a r z o de 1929. — 
E l A l c a l d e , A l b e r t o S a n M i g u e l . 
A l c a l d í a constitucional de 
• - Garracedelo 
A ins tanc ia de l mozo de l actual 
reemplazo, Servando F e r n á n d e z K<-
curedo, se h a ins t ru ido por este 
A y u n t a m i e n t o expediente justifica-
t i vo pa ra probar l a ausencia p e 
m á s de d iez a ñ o s é n ignorado pan-
dero, de su padre J o s é Fernáud< 
V á z q u e z . 
Se p u b l i c a e l p r e s e n t é edicto pa -
que cuantos tengan conoeimien 
de l a exis tencia y actual paradei 
del mi smo , se s i r v a n par t ic ipar lo 
esta A l c a l d í a ; con e l mayor n ú m c 
de datos pos ib l e . 
C a r r a c e d é l o , 14 de M a r z o de l f - ; i ' 
E l A l c a l d e , M i g u e l P é r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vil lares de Orbigo 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l de • " 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a il 
confecc ión de l a p é n d i c e a l amii:ai-
ramiento que h a de se rv i r de 1» 
a l repar t imiento ter r i tora l y de ' 
ficios y solares para e l a ñ o próx|l:l0 
de 1930, se hace preciso qu« 1 ' 
contribuyentes que hayan sufrido 
i,]:oración en su r iqueza , presenten 
g,. ]a S e c r e t a r í a del Ayuntamien to , 
l j , . 15 a l 30 del presente mes, r e í a 
ci"'.íes de a l ta y baja, a c o m p a ñ a n d o 
la ¡ arta de pago que acredite haber 
isfecho los derechos a l a H a c i e n 
| ,1;;, sin cuyo requis i to no s e r á n ad-
mitidas las que se presenten. 
Vil lares d<j O r b i g o , 13 de M a r z o 
Lie 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , P rudenc io 
Fe rnández . * * * 
Continuando l a ausencia en igno 
nulo paradero por m á s de diez a ñ o s 
ib Fernando Redondo G a r c í a , her-
mana del mozo L a u r e n t i n o Bedondo 
I García, n ú m . 17 del reemplazo de 
I r.i28, hijos de Santos y de. J u l i a n a , 
I y a los efectos de l p á r r a f o 4 . ° del 
I artículo 293 de l v igente B e g l a m e n -
1 to de Rec lu tamien to y Reemplazo 
Llel E je rc i to , se anunc ia a l p ú b l i c o 
I por medio de l presente, para que 
¡as personas que tengan no t ic ia del 
I citado Fe rnando Bedondo G a r c í a , 
|¡o pongan en conocimiento de esta' 
I Alcaldía, a los efectos del expe-
1 diente de p r ó r r o g a de p r imera clase 
I quo a instancia, de l referido L a u r e n 
Itino Bedondo G a r c í a me ha l lo ins 
| trayendo. 
Vil lares de O r b i g o , 16 de M a r z o 
I Je 1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , P rudenc io 
| l '<".nández. ; 
Alca ld ía constitucional de 
i Toreno 
Continuando l a ausencia en igno-
w lo paradero de Gaspar Ca lvo C a l 
p": hermano de l mozo J u a n C a l v o 
pa:vo, por m á s de d iez aiios, se 
I* -inuncia por medio de l presente a 
jiu de que las personas que tengan 
po'í 'úa del referido sujeto, lo m a n í -
fie-.'.'jn a esta A l c a l d í a , para que 
sut" a sus efectos en e l expediente de 
' muac ión de p r ó r r o g a de p r i m e -
ase que tiene so l ic i t ada , 
freno, I B de M a r z o de 1 9 2 9 . — E l 
•dde, F r a n c i s c o A l v a r e z . 
Alcaldía constitucional de 
Escobar de Campo» • 
i ' obado el presupuesto del ! A y u n -
onto para 1929, por e l pleno 
l ¡^"Usmo' se expone a l p ú b l i c o en 
• l>eretaría, durante quince d í a s y 
I Ai 
Vel 
otros quince m á s para o i r r ec lama 
ciones justif icadas. 
Escobar de Campos, 6 de M a r z o 
de 1929. E l A l c a l d e , J u l i á n Conde 
Alca ld ía contitucional de 
Bembibre 
Todos los que hayan sufrido alte-
r a c i ó n en su r iqueza, pueden pre 
sentar a l a J u n t a pe r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o , en t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s , relaciones de altas y bajas, 
debiendo de estar debidamente des 
l indadas las fincas que se re lacionen 
con e x p r e s i ó n de su cab ida y acre 
d i tada l a propiedad y e l pago de 
derechos reales de las mismas . 
B e m b i b r e , 9 de M a r z o de 1 9 2 9 . -
E l A l c a l d e , O o n i n o A l bares. 
» 
• • 
Cont inuando l a ausencia en igno 
rado paradero por m á s de diez años 
de A g u s t í n Olano D i e z , herman.t 
de l mozo del reemplazo de 1926 de 
este A y u n t a m i e n t o , F ranc i sco O l a -
no D i e z , alegada por é s t e para a c ó 
gerse a los beneficios de p r ó r r o g a de 
i n c o r p o r a c i ó n a filas d é p r i m e r a o la 
se, como hi jo de v i u d a pobre, por 
medio de l presente se requiere a 
todas las personas que puedan tener 
conocimiento del paradero de l ex 
presado ausente, para que lo m a n i 
fiesten a esta A l c a l d í a , a los efectos 
reglamentarios.; 
B e m b i b r e , 16 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , D o n i n o A l b a r e s . 
A lca ld í a constitucional de 
Vülagatón 
Cont inuando l a ausencia en i gno -
rado paradero de A n g e l G o n z á l e z 
M i t a , padre de l mozo E p i f á n e o 
G o n z á l e z M a U , n ú m e r o 16 de 1928, 
quien tiene alegada p r ó r r o g a de p r i -
mera clase, comprendida en e l caso 
4 ." de l a r t í c u l o 265 de l Reg lamen to 
de reclutamiento y reemplazo de l 
E j é r c i t o , se hace p ú b l i c o a los efec-
tos de los a r t í c u l o s 276 y 293 de l 
m i s m o . 
V i l l a g a t ó n , 15 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , F ranc i sco P é r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Campazas 
Hab iendo alegado e l mozo M a n u e l 
D o m í n g u e z D o m í n g u e z , h i jo de 
4!>5 
Carlos y Josefa, del reemplazo ac-
tua l , la e x c e p c i ó n del caso 2 . ° del 
a r t í c u l o 254 del Reglamento , funda-
da en l a ausencia de su hermano 
Rafae l D o m í n g u e z D o m í n g u e z , en 
ignorado paradero por m á s de diez 
años y de s e ñ a s desconocidas, s? 
publ ica este anuncio para que todos 
aquellos que tengan conocimiento 
de sa paradero a i t u a l , lo pongan en 
coaooimiento de esta A l c a l d í a a los 
efsotos reglamentar ios . 
Campazas 6 de Marzo de 1929. — 
E l A l c a l d e , R a m ó n R o d r í g u e z . 
A lca ld í a constitucional de 
Valdefresno 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
pleno y representante do 1* J u n t a 
vec ina l del pueblo de A r .'ahuej t, el 
presupuesto or l i i a r io formado por 
d i cha J u n t a para e l ejercicio del 
a ñ o actual , qu^da expuesto al p ú 
b l ico en esta S e c r e t a r í a m u n i c i p t l , 
por t é r m i n o de quince d í a s , durante 
los cuales y quince dias m á s , po-
d r á n los interesados formular las 
reclamaciones que estimen par t inen-
t?s ante él l i m o . S r . Delegado de 
Hac ienda de esta p r o v i n c i a . 
Valdefresno, 17 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , Facundo Vie jo . ". 
Alca ld ía constitucional de 
Oordal iza del P ino 
Cont inuando l a ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez a ñ o s , 
de Cayo y Pedro Qu in t ana B . i jo , na-
turales de esta v i l l a , hijos de D i e g o 
y de B a l b i u a , que produaen l a con-
ces ión de p r ó r r o g a de p r imera clase 
de su hermano F l o r e n c i o Quin tana 
Bajo, n ú m . 7 del a l is tamiento del 
a ñ o de 1926, a los efectos de l a r -
t í c u l o 293 del Reg lamen to de Q u i n -
tas, se p u b l i c a este anuncio , para 
que s i . a l g u i e n tuviese n o t i c i a de 
ellos d é conocimiento a esta A l c a l -
d í a . 
G o r d a l i z a de l P i n o , 13 de M a r z o 
de 1929. - E l A l c a l d e , Ta r s i c io T o r -
bado. 
Alca ld ía constitucional de 
Palacios del S i l 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a ins -
tancia del mozo S á e z R o d r í g u e z V a -
le r io , n ú m e r o 34 del al is tamiento 
m 
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del actual reemplazo; hijo de F r a n 
O¡S>JÓ y Gi<f>»riiia, se s igue expe-
diente de ausencia en ignorado pa-
radero por m á s de diez a ñ o s , del 
hennaao de é s t e Pedro S á e z R o d r í -
guez de 39 a ñ o s de edad. E n su v i r 
M j d y a los efectos de los a r t í c u l o s 
276 y 293 del Reg lamento . ' pa ra l a 
e jecuc ión de l a ley de Quintas , ge 
pub l i ca e l presente para que las 
personas que tengan conocimiento 
de su res idencia , den cuenta a la 
mayor brevedad posible, pues a s í se 
hace preciso para él e x p e d i e n t é de 
p r ó r r o g a de p r imera clase, caso 
1.° del a r t í c u l o 265 del citado R e -
glamento . 
Palac ios del S i l , 15 de M a r z o de 
1929. — E l A l c a l d e p r imer Teniente , 
E a v i d A-lvavez. 
: A Icaldia conutiiucional de 
Carr izo ••• 
Con el ñu de proceder en su d í a 
a la confecc ión de los a p é n d i c e s a l 
ami l l a ramien to de l a r iqueza rú s -
t i ca , peouaria y urbana que: han de 
se rv i r de base para el repar t imiento 
del p r ó x i m o a ñ o de 1930, los con-
tr ibuyentes que hayan sufr ido alte-
r ac ión en su r iqueza , p r e s e n t a i á n 
dentro del plazo de quince d í a s , d u -
rante las horas de oficina, de d iez a 
trece, en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
las correspondientes relaciones de 
al ta y baja, a c o m p a ñ a d a s de las 
respectivas cartas de pago acredi ta 
t i vas de haber satisfecho los- dere-
chos reales a l a H a c i e n d a p ú b l i c a , 
adv i r t i endo que s in dichos docu-
mentos no s e r á n admi t idas . 
Ca r r i zo , 15 de .Marzo do 1929.— 
E l A l c a l d e , M i g u e l F e r n á n d e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Benuza 
P n r a que la J u n t a per ic ia l de este 
t é r m i n o m u n i c i p a l pueda proceder 
a la f o r m a c i ó n del a p é n d i c e a l ami -
l la ramiento de r ú s t i c a y urbana que 
han de se rv i r de base para los re-
par t imientos de 1930, los con t r ibu 
yentes que hayan sufrido a l t e r a c i ó n 
en su r iqueza, p r e s e n t a r á n sus re-
clamaciones en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o hasta el 1.° de A b r i l 
p r ó x i m o , a las cuales a c o m p a ñ a r á n 
las caitas de pago de los derechos 
a l Tesoro, s i n cuyo requisi to no 
s e r á n admit idas las que se presenten. 
B e n u z a , 6 de M á r z o de 1 9 2 9 . — E l 
A l c a l d e , J o s é R o d i í g m z . 
A lca ld í a constitucional de 
L a , Vega de A l m a m a 
Fo rmado el a p é n d i c e al p a d r ó n de 
c é d u l a s personales de 1928, que ha 
de reg i r en 1929, se ha l l a expuesto 
bl p ú b l i c o ,en esta S e c r e t a r í a , por 
t é r m i n o de diez d í a s , para o i r re-
c lamaciones . 
L a V e g a d e A l m a n z a , 3 de M a r z o 
de 1929. — E ¡ A l c a l d e , B o n i f a c i o 
P a s c u a l . , 
* -
* * 
F o r m a d a l a l i s t a de fami l ias po-
bres de e s t é raunicipio con ' derecho 
a la. asistencia g ra tu i ta m é d i c o - f a r 
m a c é u t i c a para el a ñ o act úa! , queda 
expuesta a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por el p lazo de ocho d í a s 
a los efectos de oi r reclamaciones. 
L a V e g a de A l m a n z a , 5 de M a r z o 
de 1929. - E l A l c a l d e , B o n i f a c i o 
Pascua l . 
Alca ld ía constitueianal de ' 
. San Justo de l a Vega: < 
P a r a que l a J u n t a pe r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o pueda proceder a l a 
fo rmac ión-de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a 
miento que ha de e r v i r de.base a l 
repar t imiento de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i to r ia l para el a ñ o de 1930, se 
hace preciso que los contr ibuyentes 
que hayan sufrido a l t e r a c i ó n en sus 
riquezas, presenten en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l , en el plazo de quince 
d í a s , las declaraciones de a l ta y 
bitja en los que justifiquen haber 
satisfecho los derechos a l a H a c i e h 
da en l a ú l t i m a t r a n s m i s i ó n , trans-
cur r ido d icho plazo no s e r á n a d m i 
t idas. 
San Jus to de l a V e g a , 7 de M a r z o 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Santos V e g a . 
:i: * * 
P o r este A y u n t a m i e n t o y a i n s -
tancia del mozo Ruf ino Gruerrero 
P r i e to , del reemplazo de 1926, se 
ha ins t ru ido , conforme determinan 
los a r t í c u l o s 276 y 293 del R e g l a -
mento de 27 de Febre ro de 1925 
para el reclutamiento y reemplazo 
del E j é r c i t o , el expediente just if ica-
t ivo para-.probar l a ausencia ¡f 
m á s d» .liez a ñ o s e i g n o r a d » p m 
dero ile su padre Manuel Guen-,! 
RÍOS, se, publ ica el present- eil¡, • 
pura que cuantos tengan cono 
miento de la ex is tencia y actual ¡,; 
radero del referido M a n u e l Q.u M ; ,. 
ro RÍOS, sa s i r v a n par t ic ipa! 1<> a 
esta A l c a l d í a , con el mayor n ú m c r , 
de datos.posibles. 
. A l propio t i empo c i to , Hamo y 
emplazo a l mencionado ausenie, 
para que comparezca ante m i auto-
r idad o l a d e l punto donde se haHi> 
y s i fuera en e l extranjero, ante el 
C ó n s u l de E s p a ñ a o VieeconKiilmlu 
m á s p r ó x i m o , - . a i fines relativos »l | 
servic io m i l i i a r de su hi jo Itufii,, 
Grnerreio P r i e t o . ¡. 
San Jus to de l a V e g a ; 14 de Marzo 
de 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , Santos Vega. 
. A l c a l d í a constitucional de 
•Carrocera. 
E x t r a c t o de sesiones oelebrailas | 
por. l a Comis ión permaueutd de est< 
A y u n t a m i e n t o en el p r ó x i m o pasa 
do mes de febrero. ¡ 
Sesión de 6 de f. brero de i'J2!) 
Se d a cuenta de un -o f i c io de I» 
S r a . Maestra de V i ñ a y o , quien <\>-
nunc ia la ex is tenc ia de sarampiñn | 
en d i c h o pueblo. • • • • 
Se posesiona en propiedad 'lii I 
cargo de Inspector de Higiene \ 
¡Sanidad pecuar ia de este Ayu ina 
mien to , ' e l Ve te r ina r io y vecino i l - ' 
A y u n t a m i e n t o d é Soto y A m i o , mm I 
J u a n M a r t í n P é r e z . 
Sesión de 1H de Febrero de 192! 
N o se c e l e b r ó por- tener 1 ng'u-
ese d í a l a del p leno . 
Sesión de 20 de Febrero de IV'J!-
Se da cuenta de la renuncia 
cargo de Conce ja l , interpuesta i 
D . L u c a s A l v a r e z A l v a r e z , vecHinl 
de Ben l l e r a , f u n d á n d o s e en su I-H 
avanzada, acordando c i tar el p' '110! 
para el d í a 27 del ac tua l . 
Se presenta una C o m i s i ó n il>' 
berneros y otra de l pueblo de V ¡ w 
yo , protestando de las cuotas as¡¿ 
nadas a los mismos , por el impul'íU' ' 
de alcoholes. 
S e d á n de 27 de Febrero de 
N o se ce l eb ró por tener lug¡" ' ' ' ' 
este d í a la del pleno. 
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(IKIUIAL fie la p r o v i n c i a y c u m p l i -
,,,¡,.1110 fiel ari ' . 227 del vigente 
].;. ,>tut.o muniu ipa l , e x p i lo la pre 
iaii!e en Carrocera a 15 do M a r z o de 
l i l i ) . —Clemente ^Fernández . — Vis -
n) Imeiio- E l pr imer tenionte A l c a l 
lo, Gregor io FtM 'nándpz. 
ENTIDADES MENORES 
Jitnta.vecirtal de Garbillos de los Otero» 
Aprobado por la J u n t a vec ina l 
ile este pueblo el presupueslo o r d i -
nario para e l afio de 1929, queda 
xpuesto a l p ú b l i c o en cina del se-
'ior Presidente por t é r m i n o de q u i n 
lías, para o í r reclamaciones, a 
los efectos de 1c dispuesto en el 
artículo 300 y 301 del Es ta tu to m u -
nicipal v igente . 
Corbil los de los Oteros, a. 13 de 
Marzo de 1929. — E l Pres idente , 
láncisco R o d r í g u e z . 
Junta vecinal de Pa l azueh de Torio 
A los efectos de o í r reclamacio-
nes, se ha l l an expuestas a l p ú b l i c o 
•ii el domic i l i o del que suscribe, las 
L'iieutas de los fondos de este pueblo 
Lonespondientes desde 1.° de J u l i o 
de iy27;hasta 31 de D i c i e m b r e de 
l'J28, .durante, el plazo de quince 
días..- - ,• •, : ..;. • \: - v . ': 
Pa lazué lo de T o r i o , 13 de M a r z o 
le' 1 9 2 9 . - E l Presidente , P a b l o 
Méndez.; • 
Junta necinal de Camplongo 
l-'ormado por l a J u n t a v e c i n a ! de l 
puclilo de Camplongo , el proyecto 
"• presupuesto para e l « ñ o cor r i en-
'• ¡neda expuesto al p ú b l i c o por 
'mino de quince d í a s en casa del 
Presidente a l objeto de o i r rec lama-
"tm'is, que fueran pertinentes, 
iraplongo, 10 de M a r z o de 1929. 
;' Presidente, Manue l G a r c í a . 
Junta vecinal de Carr izo 
'•sde esta fecha quedan amojo-
' ^ y acotados los t ó r r e n o s s i -
'•"tos: Las f í u e r g a s , e l A d i l 
•' le, e l A r r i a l , el R i e g o y los 
""••«les, en Car r i zo y Valdefuen-
"" V i l l a n u e v a . 
A; robado por esta .Tunta vec ina l 
el presupuesto ord inar io para el co 
rriente ejercicio de 1929, e s t a r á ex-
puesto a l p ú b l i c o en el d o m i c i l i o 
del que suscribe por espacio de 
quince d í a s , durante los cuales y 
tres m á s , p o d r á n los vecinos pre-
sentar contra el mismo las reclama-
ciones que est imen convenientes 
ante quien y como corresponda, con 
arreglo a l a r t í c u l o 300 y siguientes 
del Es ta tu to m u n i c i p a l v igente . 
• 
* 
Acordado por el Concejo l a venta 
de l e ñ a de l a M a t a N u e v a , se pone 
en conocimiento del p ú b l i c o para 
oir las reclamaciones que pudieran 
presentarse ante esta Pres idenc ia , 
en el plazo de quince d í a s . 
C a r r i z o , 10 d é M a r z o de 1929.— 
E l Presidente , D á m a s o Conrado^ 
ADMUSTMCIÓN DE JÜSTIC1A 
Juzgado de instrucción de León 
Don J o s é A l o n s o Car ro , Juez de 
i n s t r u c c i ó n de esta c iudad , de 
L e ó n y su p a r t i d o . ' 
P o r m e d i ó de l presente se anun-
c i a l a venta en segunda subasta poí-
no haber habido postor e i i l a p r ime-
ra, por t é r m i n o de veinte d í a s y con 
l a rebaja del v e i n t i c i n c o por ciento 
de l a tasac ión , de las fincas, que se 
d e s c r i b i r á n de l a propiedad de L u -
po.rcio - F é r r e r o M a r t í n e z , .vecino d é 
Bauuucias , que le fueron embarga 
das para con su impor te satisfacer 
las costas causadas que le fueron 
impuestas en el sumar io que se le 
s igu ió en este Juzgado , con el n ú -
mero 215 de 1926 s jbre estafa, cuya 
subasta t o h d r á lugar el d í a 19 do 
A b r i l p r ó x i m o , a las once en la 
sala audiencia de este Juzgado , ad-
v i r t i é n d o s e que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de l a t a s a c i ó n con l a 
rebaja ind icada; que los l ic i tadores 
c o n s i g n a r á n previamente sobre l a 
mesa del J u z g a d o o establecimiento 
destinado al efecto, el diez por 
ciento del a v a l ú o , para poder tomar 
parte en l a subasta, y que no ex is -
ten t í t u l o s de propiedad , n i han sido 
supl idos, acordado as í en las corres-
pondientes d i l igenc ias de procedi-
miento de apremio. 
F incas objeto de l a subasta 
1. a' U n a t ierra en t é r m i n o de 
A r d o n c i n o y si t io de F u e g o de l a 
M a t a , de diez á r e a s ; l i n d a : Or iente , 
bac i l l a r de Boni fac io F i d a l g o ; M e -
d i o d í a , otro de A g u s t i n a F i d a l g o , 
y Nor te , rotro de Gregor io R o d r í -
rio R o d r í g u e z , tasada per ic ia lmente 
en 55 pesetas. 
2. * Ot ra t ier ra en e l mismo t é r -
m i n o y si t io de l ' C i ñ o , que h a r á 
siete á r e a s , que l i nda : O r i e n t é , o t ra 
de A n t o n i o L ó p e z ; M e d i o d í a , con 
lá Cuesta: y Nor te , Camino de los 
Q u i ñ o n e s , t a s a d a en 30 pesetas. 
3. * O t ra t ierra b a r r i a l , en e l 
mi smo t é r m i n o s i t io de Peruelos , 
que h a r á c inco á r e a s y l i n d a : O r i e n -
te, otro de Bernardo V e g a , y P o -
niente, herederos de A n t o n i o R o -
d r í g u e z , los otros l inderos se igno-
ra, tasada en 100 pesetas. 
4. " Ot ra t ier ra en e l mismo t é r -
mino , a Pronce , que h a r á veinte 
á r e a s y linda*. Oriente , con otra de 
A n t o n i o A l v a r e z ; Med iod í a , cpñ- los 
B a r r i l e s ; Poniente , otra de b f rede-
rq<! d i M a u r i c i o M a r t í n e z , y Nor te , 
se ignora , tasada en 60 pesetas. 
5. " O t ra t i e r ra en t é r m i n o , de 
Banunc i a s , a l Co tan i l l p , que h a r á 
diez á r e a s ; l i n d a : Oriente , ó t i a de . 
herederos de Sant iago F i d a l g o ; M e -
d i o d í a , e l V a l l e ; Pon ien te , ói i a de 
Rica rdo F i d a l g o , y Nor te , E u g e n i o 
For re ro , tasada en 50 pesetas. 
6. ° O t r a t ier ra en el mismo t é r -
mino que l a anterior, de diez á r e a s ; 
l i n d a : Oriente,- otra de Rafae l R e y ; 
M e d i o d í a , Camino de C a r r o b i l l a r ; 
Ponien te , otra de A n g e l F i d a ' g o , al 
s i t io de Ca r rob i l l a r , tasada en 45 
pesetas. 
T." O t r a t i e r ra en e l mismo t é r -
mino que l a anterior, a l Pojuelo , 
que h a r á diez á r e a s ; l i n d a : Oriente , 
otra de Mat í a s G o n z á l e z ; M 'd íod ía , 
Mojoneras; Ponien te , otra de Teresa 
V i d a l , y Nor te , camino, tasada en 
35 pesetas. 
8." U n bac i l l a r en el mis ino t é r -
m i n o , a l Camino R e a l , o la carre-
tera, que h a r á diez y nueve á r e a s ; 
l i n d a : Oriente , otro de A n g e l F i -
d i l g o ; M e d i o d í a , otro de Gregor io 
G o n z á l e z ; Nor te , se ignora , y P o -
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niente, e l camino, tasada en 200 
pesetns. 
9. " O t ra t i e r ra en el mismo tér-
m i n o , a los Componos, que h a r á 
nueve á r e a s ; l i n d a : Oriente , o t ra de 
M a r i a n o A l o n s o ; M e d i o d í a , con ca-
m i n o ; Ponien te , A n g e l D i e z ; y 
Nor t e , se i gnora , tasada en 50 pe-
setas. 
10. O t ra t i e r ra en e l mismo t é r -
mino qne l a anterior , a C a r r o b i l l a r , 
que h a r á c incuenta á r e a s ; l i n d a : 
Oriente , otra de M i g u e l B e y ; M e -
d i o d í a , e l camino; . Puniente , otra 
de Ruper to Pe l l i t e ro , y Nor te , otra 
de R i c i r d ó F i d a l g o , tasada en 360 
pesetas. 
11. Ot ra en e l mismo t é r m i n o , 
a l Mon te , que . h a r á ve in te á r e a s ; 
l i n d a : Oriente , Melquiai les G o n z á -
lez; M e l i od í a , el camino; Pon ien te , 
otra de B e n i g n o G a r r i d o , y N u ' t e , 
otra de B r a u l i o Va l l e jo , tasa l a en 
10.) pesetas. 
12. O t ra en e l mismo t é r m i n o , á 
l a V a r g a de Valdesober , que h a r á 
t re in ta á r e a s ; l i n d a : Oriente , otra 
de C ip r i ano L ó p e z ; M e d i o d í a , here-
deros de J o s é G o n z á l e z ; Pon ien te , 
A n g e l M o n t a ñ a , y Nor t e , con el 
V a l l e , tasada en 200 pesetas. 
13. O t ra en el mismo t é r m i n o , 
a los Pozos, ' que h a r á veinte á r e a s ; 
l i n d a : O r i e n t é , C i p r i a n o L ó p e z ; M e 
d i o d í a , herederos de J o s é G o n z á l e z ; 
Pon ien t e , A n g e l M o n t a ñ a , y Nor te , 
los Q u i ñ o n e s , tasada en 140 pesetas. 
14. O t ra en el mismo t é r m i n o , á 
l a Senda l á Cabra , que h a r á v é i n t i -
t r é s ' á r e a s ; l i n d a : Oriente , otra de 
E l eu t e r io P é r e z ; M e d i o d í a , A n s e l -
mo B a r r i o ; Pon ien t e J o s é G o n z á l e z , 
y Nor te , o t ra de M i g u e l G o n z á l e z , 
tasada en 213 pesetas 
15. O t ra t ier ra en el mismo t é r -
mino , a los- A g ó s t a l e s , que h a r á 
veinte á r e a s ; l i n d a : Oriente , otra 
de M á x i m o B a r r i o ; M e d i o d í a , otra 
de P r i m i t i v o R e y ; Pon ien te , el V a -
l l e , y Nor t e , A n t o n i o C a b i l l a s , ta-
sada en 150 pesetas. 
16. O t r a t i e r ra en e l mismo t é r 
m i n o , a l a del l i o s o , que h a r á v e i n -
te á r e a s ; l i n d a : Oriente,. A d r i á n F i -
dalgo; M e d i o d í a , el B o t o ; P o n i e n t e , 
C i p r i a n o L ó p e z , y Nor te , v a l l e , ta-
sada en 120 pesetas. 
17. O t ra t ier ra en el referido 
t é r m i n o a l a Senda de l a Cabra , de 
veinte á r e a s ; l i n d a : Or iente , d icha 
senda; M e d i o d í a , E l e u t e r i o P é r e z ; 
Poniente , Mojoneros, y Nor t e , t a m -
b i é n Mojoneros, tasada en 200 pe-
setas. 
Dado en L e ó n a 6 de M a r z o de 
1 9 1 9 . — J o s é A . C a r r o . — E l Seor«rta-
r i o , P . N . L . , Severo C á n t a l a -
p i ed ra . 
C O M A N D A N C I A D E L A 
G U A R D I A C I V I L D E L E Ó N 
A N U N C I O 
E l d í a 7 de l p r ó x i m o mes de 
A b r i l , a las once horas de l a m a ñ a -
na , t e n d r á l uga r en l a Casa Cuarte l 
que ocupa l a fuerza de este Ins t i tu 
to en esta c a p i t a l , l a venta en p ú b l i -
ca subasta de las armas recogidas a 
los infractores de l a L e y de Caza , 
con arreglo a lo que de termina el 
a r t iculo 3 .° del Reg lamento de l a 
misma , que e s t é n marcadas con l a 
prueba correspondiente; advi r t iendo 
que ' p i r a tomar parte en d icha su-
basta, se prec isa que los l ic i tadores 
se ha l l en provis tos de l a corres-
pondiente l i c enc i a de uso de armas 
de caza y para cazar o c é d u l a per-
sonal . ' .•'' ' ' '; 
L e ó n , 18 de M a r z o de 1 9 2 9 . - E l 
p r imer Jefe accidenta l , F é l i x F . E s -
cudero. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
C o m u n i d a d de regantes de la presa 
de VillarroaAe 
Se c i t a a J u n t a general a todos 
los usuarios de l agua de esta presa; 
para el d í a 7 de A b r i l p r ó x i m o , a las 
dos de su tarde en e l p o n t ó n de « L i s 
R e c o s t a n a s » con el fin de proceder 
a la subasta de las obras del puerto, 
y para tratar de otros asuntos. 
V i l l a r r o a ñ e a 19 de M a r z o de 
1 9 2 9 . - E l Pres idente de^la J u n t a , 
Gabr i e l B l a n c o . • { 
Comun idad d é regantes de Presa 
" L o s Molinos-
P o r l a presente, se convoca a 
todos los usuarios tanto regantes 
como industr ia les de las acequias de 
l a presa de los M o l i n o s , que r iegan 
fincas sitas en e l t é r m i n o de C i \ . 
dros, S&ntibáfiez y Lorenzana , pe a 
que concurran a l local propiedad - > 
D . F ranc i sco Par iente , de l a ca: 
R e a l , en e l pueblo de Cuadros, i 
d í a doce de M a y o p r ó x i m o a las di 
de l a m a ñ a n a a J u n t a general pa ... 
l a a p r o b a c i ó n de las ordenanzas 
l a Comun idad de regantes de :> 
c i t ada presa, haciendo constar qi ,> 
s i en d icho d í a no se te rminara , 
s e g u i r á en lo sucesivo hasta quetkr 
aprobadas. 
Cuadros , 18 de M a r z o de 1929. -
E l Pres idente , A m b r o s i o F e r n á n -
dez . i i 1 I í 
/ J ' > . P . - 1 5 8 
C o m u n i d a d de regantes de l a presa 
« L a P e r a l " 
P o r l a presente, se convoca a 
todos los usuarios, regantes e indus-
triales de l a acequia « L a P e r a l » del 
t é r m i n o de L a Seca, Ayuntamiento 
de Cuadros , a J u n t a general para la 
a p r o b a c i ó n de l a Ordenanza de la 
C o m u n i d a d y regantes del Sindicato 
y J u r a d o de aguas. 
D i c h a J u n t a ) g e n e r a l , ' t e n d r á lu-
gar e l domingo d í a 12 de M a y o pró-
x i m o a las 10 de l a m a ñ a n a , , en el 
loca l d é las Escuelas de este pueblo! 
L a Seca , 17 de M a y o d é 1929. -
E l Pres idente , Pedro'. Mesa . 
| . ) v P ' . ' P . - l ó í ) 
C o m u n i d a d de regantes de l a i m 
« V i g a e h e z " 
P o r l a presente, se ' convoca 
todos los usuarios tanto regar, 
como industr ia les de l a acequia 
« V i g a e h e z » en e l t é r m i n o de C-
cantes, A y u n t a m i e n t o de Cua ' l i 
a J u n t a general para l a aprobae 
de las ordenanzas de l a C o m u n u ' I 
de d i c h a acequia y Reglamento 
S ind ica to y Ju rado de aguas. 
D i c h a J u n t a general , t e n d r á 
gar e l domingo d í a 12 de M a y o • 
x i m o a las 3 de l a tarde en el 1 ' 
de las Escuelas de este pueblo. 
Cascantes, 17 de M a r z o de 1-
— E l Presidente,. A n t o n i o Gar: 
¿f i LEÓN/ 
I m p . de l á D i p u t a c i ó n provine 
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